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3km 0titt!ii Slliweitt
ffiLLSBOFio gold PLACEiis. y P, j. DENNETT, Editor and Proprietor. i A Tiun; fisjsci.k vein gold caj.
DEVOTED TO THE ItlMNQ. RANCH. MEUCANHLE AN 0 GENERAL INDUSTRIAL tNTFKI'KTf OF SIERRA COUNTY.
Volume XVII. No. 910 Three Doli aks Vik YearHILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, OCTORKR. 6. 1S99.
A SHOOTING?., (of the famous Silver Cell and Cli- - stumped envelope for reply. Can
, ..,., o,, .1 niax mines, ciwueif by the )irnnii'k ou give in the names of Iliev
w qr u'ctlK; li( qr n qi- - qr 17, tna
1.1, H; iik qr nw qr mw ml town IT, l hum
7; iw qr Mi i r- qr wr Ih, town 17, runic'!; ioqr w qr wo la. town IN, immn k; nw qr urn qr
'! to n IH. miiifH ; nw qr i aor s,town ih, noiuc fi ir m qr t.Mit In,liuiui-d- ; Ki'qi fxvqr iw ", town l, mnirB :
Dnrlh.ilu 1. Kt iheriD brothers of I inos ,l toe, to prornl- - Piilrhnrg people who were inter- -
Hirr. a,.i,..H.., .... il.. MimhrHi. cent capitalist from Indians si d eMed in (he Animas Tip.. line?
nw (jr ih qr ;i, inwii e'. mtiuoN; w qr obwi '' tt Lav. Thanking y..n in advance, I amAs usual, one or two Mcjioana UA.ii nu, town in, irnjM' j. jill Vft, null ,1 fw, tot ii I I.r,im.nu.r.plnm. -- nd John Shan l,pp" P"iepi ai roe . nr i am .ouratrny,... -,4 inert. Price $250,000 Wm. A I'ickinh Ti'ioelitr MlnlnuCo. Ti inuliir. ,i hiiom idon, who is workiug for Johu Enta- -
WANTS ADVOCATES-Kokoma-
Ind-- , Sept. !l(). LS99-D- ear
Sir; Will you kindly send
sample copies of TllK ADVOCATE?
I want to see how joii bow up
your (fining country. What are
your subscription rates?
Truly,
C. 0 McFann
Pine choeolatra and bonbons
Ueo. 1'. Milier, I'of tollice.
.....
.
,
Mr rii'kina will net the fact
nuisDoro mines and Mills. Sfn.m tmk aivooatkruiuger,
was requested to try to
stop the disturbance, which he en
deavored to do, but the Mexican
Kquntul iiiIiiik uil'l llll U IMttl S, tax
4 4, Vll, iiiuiltv t.3, totnl H'1.411.
Armour, Mm Murtinn-t- , honM lit HwiH unitloi l" lit Nuilli 1'i n liii, t u x Tx ; nnir unitiiiiirr ,imihihI iiroi'tv, n inm, lai mi.ii,,
m Unity 1 U, tiillll iiinw
(Vem Minn linpn toiil inroiiiil liropcrtytin IMU.liu U, in'iiiihy I ill', toliilW7.il.
Mltvller, (Iiiik. linn KIHk kikI Mlnit'Piioii ihliii-a- , Hiunlltir niol ilUm. Inoln, Iioiinhftti iittiieo, lionn' ninl imp on iiiiiip, Ul IIUIII,
Toys at Miller's I Wt office store,
LAKE VALLEY NEWS.
Hon. W. II. Andrew mid Mr.
Bacher passed through here lust
Saturday ou their way to Hillsboro
Mr. Andrews is here to ece about
getting hie artesian well maehi
nery put up and started. Mr
Bucher wag returning from a three
week visit ia the east
School started last Monday
with quits a large attendance.
There are quite a number of people
moving in from the country, so
that they can seud their children
to school.
C. M. Beats has brought in
the first lion scalp that applies
under the new bounty. It meas-
ured 8ft, i'in.
Fred 8haw has bought out
who was making the great'tst tioiae, Output of Hillsboro gold iniueaJ . - . 1 J - 1.' I. ...
arewnugun nu arov. ouauw..u.Ior lh9 wek emi lhurBjBfrom the house. SliHOuon was not 'Out. 5th, I8'y), as reported torarmed at the time bit be pro-
ceeded to Swartz's saloou, a little
POAHI AND KOOMS.
MiHrt I'oily It. .ti.rtM IIUIkIioio
HoHtding ami Ijoding House in
iiibt-clHh- a in all reeperts Excel
1'hk Advocate:
distance from the echool bouse. I liliH.
10
inn a I.4U, ft iihiiy 4,iii, iumi ja. o.i.
.
i ; suivi-iiMin- MM, Khl nwqrtt lifnaqr, m:n
I IM II Ih MAI I I'.R OP ivistHX 4.M, inlty 4 4:t. .tiU UIH i..
m.' 1 1 V f I I V 'I' 'I Vl.'C Liih A iiiiiih l.ntnl & ( Httlc t'o, liul on limit,I'lJU IVl 1 WAr--0 tn HUM, iHk W.i.47, iii'imliv a.llt, lolni tlW.iM.
i ) u e i o r h i: t k k E i - rtl:;'J:,;1,;,i,u4"" UE lm: " ,,0'"",ylORY OF NEW MEX-- 1 nm .not &
W lent tablen m;d in-a- l and clean beds.
i.'0 j
VVicka
K. K
Kii:lin ninl ....
Suuke (rnii .....
Opportunity
Sherman
(inclnnati
TripHi
The Mexican followed and upon
bin arrival at the saloon, asked all
present to have a drink, but Shan
uon did not respond, until the
Mexican gave him a speoial inyita
tiou. When Shaunou reached the
bar for the purpose of taking a
Ihe patroiiiigH of the public ih
renpectfully solicited.
Paper, envelopes, tablets and ICO IN THE COUNTYOF SIERRA, AND TOpencils -- Ueo. I. Miller, PoslufnopMr. Holden s ranch and cattle.Consideration private.
40
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ICcx
drink with the Mexican, the din-- 1 Eureka
tilla Cnttiti rn, tn llti'l 1,1, ninl ollit
I iiroiiitiiy, 7!i,'l 13, lnnittliy Wl.wl.total JII.U it),
I'KiaMNCT 7.
lliirqiiet, Arlmlilii, a qr lit? qr n lif ncqr,
II.I. (own Ht.iiU'N'' il, Iik K'U, m ikhiuI priqii'r- -t
v on ifti'i It, tux Ii l, prnui y M, ioIhi h:i. m.
Jli'i il It llnwull, ii hf nw qr, , o in, (own l.i,
l iiimo ; l III nc qr niv 1:1, to n In, mnuii A, lux
M1I-7-- Iiia M i", piniiilly II i, loinl li;.4.
THIi COUNTY OF
SIERRA IN SAIDLOCAL ITEMS.Al Shephard was in town tnrler said; ''This is th man I , tVeiburg ... ..
sni looking after," and as he aaitl A'lwru-ai- i
this be reached after his gun uTln i'.' ', - Uuh )nvll writes front Cuba
Inst Saturday on his way to look
at the Ellis ranch and cattle, which
he is trying to buy.
Ed. Patton has Fold 500 head
llniqiii't, Allinimi, lion mills ) i ml nliitvBefore he could pull it, Shauuon iih k D'nntonl '.' 5 Mr 1 HE APVOOATK. Mimui'i'llii. u m, niiilr nail ollmrNOTICE IH 1II HK11Y tilVRN Thatfired a shot at him, which tore the K Khty-Eiv- e 10' l.,. V It... ..I,., pi"x'ily lii 1, "It, lu s;l.4ii, ptiiiiUv u ,l,itI, ill .VI. It,, Ulna, T.ttt Ut'll rt'irnf lue tmui ! nw.irrriri-i.- 1"i"in , jii nunn uaDskin clear acroaa his forebeac inak-- j
IK)iU ; ,5 land l,...lel the Warren mine.. i ... t I oil' it)of mutton goats to some Arizona Cniiity of Hieira. Teir.tniy of New!,,v,.., u ill ,,. I I,.. I I al .,,,( I J'ltKCINCT 0.1IJK a UHlUjeiiiun, will urn mini ( '
wound. was given a uUiier
1!0
SO
I'M)
nrellmiuaiv bearinE before Justice
Seriia. at San Juan, and was re l'"tal
luirini, K ,1, (liHttt fotirtli lut I, Minn, linn-et 111,- - Ilnr.l .linli. int HiHirict ol ihe ler- - m,t ,, AI1H,. rM , liou Ii.w.m nonp,lilniy ol Nt-- Mexico, Hllllllit w 11.11 in nil I In x V I ; pemiHiiil liiopercv, tut I una I o ItUB
f.ii ihoCijiinivol Hierra, on tlm 11)I ' t I II Inu.umvu, m lu.tn, pi liya mi. totl hw.mi.
liiy ol Dl t'EMlIKU, A. ), lstlii, fr . K",',",,',"'.H",,,I"V V"""" ,H"1' ,m" ; "''"""'
jHuK.n...,.H sKsint the israoiia. lands ''JVWl ' '", ' ' "t'"""y
o al KhlHt ' ioiil por-ou- a! pii.pei i v ni.-n- . p,,1(.,ln Mi,,im Co, tux mm, tux si 75,
ai.il ill HiTilieil in Ilia IoIIoh iii ally I mi, total 4M,; .a.
ill 1 X ) Ml ul' Hiii l ('ml ty iif W liliiiitmt Jin, ltnp on imiiiiIi, tux 1HIH. In
Sienu, li'iiellit-- Willi the n sta aiei pen-- , 1 l,,,i '"tii ami oihr, p, i ,,in.i piopmi) tux.
..Il... l.v liiur r.iil.ir Ih.ooi.ii: Notuw i;u-- , ltv 1 M, total fM IW.
I'.. itput xiiHie Jmi. 1 . iHKO-O.h- Ojleaped upon the igreeinent thnt bepay the costs and the doctor's bill
for the the treatment of the wound-
ed Mexican.
Mra. Wm. E. O'Kelly is vbit
lug fi it mlrt in Hofurro- -
Mr- llickox, of Engle, wan in
Hiilhbi'io this week (erecting hii
many friends.
(leu. F- Hreninini-er- , a min-
ing man fit i tit I lie iiiHt, is ill the
(iiHiiiet l'iiin rich and rare tnin- -
ei'il Hpecimeua
Pii'ili lii .Ml ami M re. Edward
J u tohers.
Mr, Knight and family re-
turned from their trip to Hanover
last Saturday. Mr. Knight says
that the town is doing a big busi-
ness for a place of its size It is
rumored about that Mr. Knight
and VV. 0. flarnmell contemplate
going into the genet al merchan-
dise business at Hanover.
Geo. Endicntt came cbwn
from Hillelmro last Sunday, to
epend a day with his funnily. Mr.
Eudicott is working on the Snake
mine for-- Messrs- Orchard and
Crumrine.
Ned.
ia further n thai, alter theState of Ohio, City of Toledo
iM'Sna County. us. rentlit'on of jiiilriiii nt by a,ml ( uuil
ni.ll n-- t Hiiyt f Ihelni ila, leal estate ur
iieiMin.il nioiierty nii'nil, ni"l ninl tin- -
Money in ency.
Leasing is brisk
The owner of Jfhiinoii
10 i fie is ttbout to patr-ut- .
The d it-t-i id is full of prospec-
tors nod now HiriktM are being
Uiadi daily- -
lion. SUhs Alexander, owner
lli' kllM, of llie Elver si('Ioi,h ariiln-i- l in mi ill lial, ullit ufur having llr.-- l,
i Urn iHii idtire theienf hy a hullii bill
l KiviNcr a
Wensrr, I) II, town lot at Khhvli w, lax.
11,11 lo IMU (an. :a. 71, pvnullv 1 11.1.
mi al $ 4 .;m.
Co A I nun Iik, rut tin h ml nllirr pi'monul
pinpei t , lux IIIUJ 4, lux 8l M, pltiililly t.'ii,li't'U 141 4.1,
Olio, I. J, hniiHn nnil ot x iiiul 4, lilk , loin
X hi (1 11, liloi k B, lax lit1.' lo lliutl lauliulvu, x
M.ll), puimlly t.Ml, tolnl JUil.Uj,
It 1., ol limian ii ml Iota at
Ch, i.i I, le, in I -- ill to I ma uu'iiialvu, tax im.bii.
piniuiii 1 1' I, Uillll t4H.il)
Fhank J. Cheney make oath
thnt he is senior partner of the
firm of F. J. ChENEY A Co., doing
business in the City i f Toledo,
fine llailghler.
- ('ul pi liler Nelson Fenireil the pi'Hied
al the. (runt il'inr el tun Umul
llnii-t- at ihol-wnti- t IIiIImIu r,i, m mum
I . r ll.i. l.ll,l.l, r II... t. i nut' v t Sieira. I Will oll'i r fi if ion In ii ml,'.ii-i- i ioi I Ii. iiwinimu ,i III.f the lJUtler mine, let a eonlriicl '
, , , . . , . , rtiiuii liiiitt'e over tlie ifaralohn at 11 ul pui lir it ciii'ii, foi i a h in IntiiiiCounty and State aforesaid, and
that flnn will pay the tm of ONE xuiptniii where tie n.hl l oui ty ul.,. - . - v. ......... ... '(,...,. L F,,..i,, it,.. I' (,. II,.,,,, t Anileiniti, ,1 A , tnlnti- - of, lot bint Klaltlii hi ItSu rra iii.i.v Li'l in d liei tai.e a -working shaft on the property.HUNDIIED DOLLAUS for each M.imiay. ai kanl sate, any ami .ill hiiutrf roil. IH, out' hail hit lot III lilk 111 Cliioi nln, liimut,,, , Pvi., tux ih'.ii io ihiih tnuluk-etil- eand lieo-ona- l tin.peity mat , tvistax . w. twimitv i.ati.t.i.l W74.A report ii4 curi.nt on the 'aid every case of Catanh that can U'Mirue W. F'i'X, a pioneer of Whii ll tiulUieUta Ul .y llioe been ren- - sy,i,.,, It M. ii lit. nw qr unit ia, town 11,ih lei. bv a ul t .inn t til tftli (V I h( Iiini7 i e III nu qr wnsa, Inwn II. I Kim" 7i IIInt.t be cured by. the use of tlALl8; "J, . -, ii;r ,iilM (11Hl(y ,,M
'.V. n.. I T,.., rui'LH i ii i inii-- 1 1 ii in in it ii iirirt , . It
..I (in. "I- KiHeUiiio oo I nixlav. i f ainuiint i't lite t.nf , e. sis and psualiiea !" S'.u 'iJ'Ka."!lli r"",B,'iImp", n . lax uuuuli. , t.wi.ilua th(.'i Hi llii'lul Ulo unit i tu,u. tMi 01.VAJAIVItll WllB,. I !,.... ,l. I .. .- I (iruiuip UflTV lum-'ivrir- u tin-- n'HKinl'HANK wlfKNCY. loot and famous Nigger UiuKUlt!"
Svorn to tefore me and sub The location of the dNcuVery m
iinh raor S.iln iiuiile hiiiI ei tanitl liy Sil l ri K)vet. c,tln t . outdo, tax ifl!i, UUoiirt. ami 77 ; lax Ulna, lax Itot.lM, pnnulty or, total
t?f i nr.- I debility. ' Mr. Foi wan s
n ' 1.' III ' ii and had no relatives in
tliiri MTtli n. lie wart an iKineat
niaii and highly nspecltid
Haul Delinquent Jax J.M I aa follows, ,
COMMMTKD SUICIDE.
- L. Casa, a miner and livery
(table man, who was quite -eM
known by a number of people
bere, committed suicide by taking
fioieon in San Antonio, Tex, on
of September 20.
The deceased was a resident of this
tiity for a number of years, being
engaged in mining who not in the
employ of some livery Btuhle man,
and loft this city to locate in Sir.
Antonio several months ago He
IMt.,l,lM iim,. no II la ii la I. ii, a bmscribed in my presence, this Gib a id to be on Smuub MnuniMin.eit t:
miles noil h oftinted about 25 I'll 1)1 IN'.'T VAf.l.KY.day of December, A. D- - 1880.
A. W. Ulearon, llillcboro, tVHi(ir lii'iailii, (to hf hii tp' ana yft, (own III.
I lllt-- cal'le thieVf S have hee--
'irreHitd liy ICilixaid Hcai burotiKh
nlw I Sti.tttiiitl Itn.u.i f.l lluiiiini.I'llH September output of Hold
riinai' H, anU hup: lm In HUM iiiuli.alvit;lux lis.au, pt iiitll A.tt-J- , tolnl IIM.iift.
Jiin X, MmHK, tin n' ol tin U", ni! IH, town
L- - 8. Notary l'ubliu- -
Hall's Catarrh Cure is taken iu from the ll.lie.boro pbu-et- f,.lK ,liH(',v,., (ih W- (- , ,, jl( IH, inline i , lot 4, ite 7 , l ii In, hum'' 7, "
.1 in- - tian.ia.nne , mount ,,r z,j.m iioiii.ian,sterually and acts directly on the ...... ,, ,SI";" win. ,t ,,ulHi, mu m imk i,,o,..h1v, ...x
.. . ... Itwaaall iiv lm goiu ,. e ... ,1H( . , v H,,,p. m m, p.. t 4.J.1, t..ou tiw ,twas engaged lu livery stable busi blood and mUCOUS SUIlaces of tUe buvUS' lie in that vicinity, but ..I..,.1 Kexter, .1 J, Inhuof.r liell hi lown 17'en I run,:" ;, anil1 lii'i"., nix lilii In I fin iiihIiinImi;Send for testimonials,ness on Market street m San An-tonio was aged about CO years and The Snake and Oppt.i utility H,.r,,Brt border in Mexico Asyetein mines ure now producing nertily ( M r t f the oai t le liml been sold tofree,
lh.iiu: pu uoiiitl property,' tax llllli'lo lnn
tux iu.im, p null 1 H'l, total 'ia.aj,
Una i, Mih Kllta, p oianlv known uit Hat--
ell properiy, lax IHiKI d litx at.avt, pinmlty
1 An, lolill HO.
Km-nu- K (4, "74" l.ranit uxitla, tux 11111,1, tilli J U4: j i ur qr, lit w qi xnii IJ: tiii a
qi m e II, l,,n li, i oiue II u III nw qr ru Tihii qi km qr, Kit qi xtiqi i ma S, town ll, rangxiii:liiiii i.Riii.aiii V: naqriiwqr, uhfuwqr
mu.' A, lim n in, i ii niie V: tax iN'll, tux
penalty tf ul, till,. I il'J ml
Mti'liulef, Mum. loU 6, 7, . . Id, to, tl, lilk 4,
unit linpK, lax JH 4 1 I s, tux i Du, punully ll,tuial 4.14.71.
I'lti ti r, (.no W, ( lilorhlii l.ixlvlallon WnrkH.
tux IliUU. dm 117 Uii, punuKv I SA, tola! IW HA.
CuliliiH, John, riillli, lux llltlit, tux KM.14.
pi unity I lm, toml mil 04.
( UK Mh.liin (.'o, .Jliloi lilu Nuiol tor, tux J .to,
punully A AH, lo ul tl ill.
I.Coiui-n- , imtute of, lot 1, 4, 6, lilk I, lot 14.lilk i.inin hull lot H, lilk 4, led. a, , lilk 4, lot A,Ink III, lux iHU, ti, tux 4 iH, punully 1 an, totui
tai.il,
T'riiwiiii.l, Aitiittn, lotxtt, 10, hlk I, lot (I, A,Ink (I, I. in m, iu, ii, li, ink A, ii. mn, , ,u, u:lt 1.i'ltull,!'; Ink Hi, l.,li,, kt.lilk t. luin IHU7 a.lai in l)ii, penuliy '4 i.fi, titui nun.
was in apparent g od health- - The
cause of his rash act is not known F. J. Cheney & Co., Tuledo, . 23 tons per day It D. Speed, of the llurro mount
The Richmond mine was sold Hl",,His friends here will regret to
lux ft 'it, pi unit) a in, loiui tilt ih,
Nniiii.T ,11, w In an qr e III kw ip unu IMiivvn 111iiiiiH"t, in ih'.ij in laa-- i limliifilvit, tat 77 4I1
pin until p, opi'i C, , IH IHINI iii I.IM llii'lnUr,tux V.I A,, ,iniiiit a Id, loinl tlna 41
(I'tUHc, Iiiih, liliiekxinlili uimp, Int In ntnriit
liiiiiH.-- ft.ia u iitloiie Intone,
.hp iietir iltqiol,li X INIItto IMl'H llinlunlvii till Hi 41, pl'liully
4.1'i, (i 6.1.
l ink- -, II I1 , ei- - 14 ' nwqrkin 10. imqrnw qr! IB, III ll A, I HI R, lax IWI,,-- u, lux ia Hi
uoin it ninl ollinr pi i Hiinai piiipi lty, lux 311 ill,
Sold by Druggists, 75o
Hall's Family Fills are the bestloam of bis sad ending. Silver to Mr. Lyda, .f Cliicagn. labi S.tt- At ihe placers Alijin Harran
nrd'iy, at Special masier's sale, for M,.,t 4(1 nii Mb,,! into one of tiie
pnaaH., V.. , lal i.Ai IU.WiiiIki'WhihI ,Mui kiniKii, ciiltln Hint olliar
propeily, tux IHtKl 7 , tux S4 .14, pi4 HI. li'iiii IrM lift.
Ilolilii-ttii- , ,1(11111 11, tux IHH7 on pi'inoiiiil
pr pi Kt (li 17, lux hiih,ii ir oi hi pio ul ty ('liny, It IV, mill tit Moiiiiiiitint Ml miUK , H7; ax iHUHiiii hihi lit, ti'Vin 1, iimu.- - 7, "(I a mm IihImI, lionae uinl tool, lax IXIIH, tax
Isaac Knight, merchant miuer Iu?nt b t'i-- of IVrb-ctii- Lias and
of Itake Valley, Sierra coiinly, wbol -.- Sberiff Kahhr i a lu. uiloe Wa, rcn aenl die linn Uinnn
with George Kresge and Captain fbirda Interest in ilie ()..li.iu ami ' jail in default of 11,0(10 bail ,
Porter own valuable intercuts iu shibmh mines, iu the Cabello. - uj,r(, )i,1H of the PlacersHanover copper properties, spent al8lrif.(i , Huirdav. It l diw a knife Aliii.. Ilarran. nd
a few days in the bonanza camp r,101ld P 3JiMJHtt f yjVei ( iiy, fm .J.B. Vareii eent him lo ll,.last week. He is highly pleased H2(J00 county j-- il in default of properWith the outliokof the camp, audi eponmus,f..r l.ia appearance beforepredicts a flourishing settlement BISMARCK'S IKON NEHVE
,lt,xt ,M((before the snow flies- - Mr. Knighli ,, .VVss the resu of ha so endidhas followed the fortunes of min .Senator Andrews has enrne
iog cam pa for the past tweni health Indomitable will and tr"-
-
,,) (i,ltlP wj r(.llir ,lt
years, in Arizona and New Mexico, mendoQH energy are imt found tnonth thoiiuh. be nays, and will
- i'wii inj ii ,,i., , ,.- - iia.ir,, ui.i, totm lll'.ni.ehnw, iinl, tnX 1HII7 on pi'ia- nl prnpfriy Kmiii Wins, (inn lioiiao lilk t, ( lilm-ld- .IM 11 . tax U l'H "ll plan mi, pinpi riy 4IM A, ump mill builillnuH, initin Impu ini liallhIh iHili on riiui r.Uiio 11141;, jiiinii n y nil IA, liin, lux IIP:!, tax 0141, peiiHily S.AA, total(ninl 't,W HU .A.I.WI.
rnixiNCT is-Hiunli y, J C, of, i crMiiiiil prnpi'tiylux IM'1-b- . tux 70 hi, a Ai, totui ,4 ;m.
,lipinn, W,li f II, no qi lm qr m-- !i(l,tnwn III,
mutlii t, tux KiH. ratio uini mlinr pi'iuointi
piopi'iiy, lux iHiia, tax l'U.01, punully Alii,
mini 1 117.44.
I.uiliain. Jiiiiii lt. tux iHiiA.cuttlt-- , mini uiul
CKy Independent
LETTER FBOU A FftlEND.
Rossland. B. C., Sept. 25, 18A9- -P.
J, Bennett, Hillsboro, New
Mex; Dear Sir: I received the
bill. I send you P. O. order for
$6. 1 paid for the Advocate from
Nov. 1897 to Nov. 1808. During
Deo. 1897 I paid you 85, $3 for the
Advocate and S2 for the ad. I
appose yoa know that Charley
Price ia here. He wrote to Mr.
Bucher of Hillsboro, N. M Mrs
Prioe is in Sootlaud. Charley
Prioe, jr., died a few months ago.
Jack Cooper and his family are in
Montana. I am delighted with the
isining pros pep ts here. There are
a great many rich mines in Brit-
ish Columbia. 1 left handoo last
January. Please send the ADVO
and beinp" a cool- - headed, conserva where Stomach, Liver, Kidneys renin in severs! weeks at hia new
tive business man, bis opinions
II J Tonuort, ealuttt of, luxe 1MHA
ci III anil oilier piiraninil propitrty, taxliA.UIt, pen liy 14(1,1, total m At,
' ImmIiiih Viiiiny (ill I In Co, (Inil pill t (if pitvnm mini entry No ml alliinln in nuiriH (,'ouniyHint I onlii lllliK fli,M IIM HCI'ta, tax IHIIH,iua tf,;ii4 mi, ptinuii) (ia ;a, total t'i,4,u 71
I l loll A Kill Ol nnil . Live Stouk Co, oi 1
nnil tl, ii'i! 17, town ti, ruiiHcA; hi, qr an qr or
j lot I, hi c A, low a I t, i nn mi' ii; w hi aw qr o ,(own 14, itiiiutiU; w lil mi in, u qrneqr, na
17, i wn A, iuiikii I); n qr an qraiat III, tnwi
14, I,, I'll" a, i.wqr III! qr, nn ql u qr, MIC 7,
toivnl4, I'uiiku a ; Inlrt H and 4, aim ll, town 14,
and Bowels are out of order- If town- -
you want thene qnaliiles and the IjoM - A Inn pouchshould carry some weight. Sil
in ll i iniri-oni- piiqtnrty, lax K4.A4, pitmilly
I 14,1, loiui A 77,7
'I tt, lot , P C, Konla Hiot nilicr pnraoioil prnp-ci- l
i , (ux IHM, !.,, i't H4 , , nnil tux 1 all, puiiuity
I, tot ti (wh Art.
cul l ix r 2 m li Buotio.
ver City Independent.
NO RIGHT TO UGLINESS.
The woman who is lovely in face,
success they bring, use Dr Kinia
New Life Pills They develop
every power of brain and' body,
(Ilvi n, V I, liiiutiii near (4r yon pi re, tut '
IWil, mu ,iai, p. i -- nun' pn pnity tux IH'JH J ,
l,i i unu.1, priiuiiy 1 U, lotni til VH.
I'owi ll. onoiuu, - III li w qr, uw qr nw qi, a"iir in- - qr, Him IX, lown i7, r,iiH,e 7, iin' aer. , lux
a.i7-S- , t.'X .4.1)1 in n.iily l.'4n, tnlai tkA.iix
ini'Uf a t ioi ,, u 7, lown H, taiiKit Si n lit w
qi , at qr ae qi, ai 1, low n 14, lunun h; nu qelm qr, am in, until 14. lununji, ae qr u qrhito Ill, low 14, I nttu H; an qr aa qr ami Is,Ouly
25c at Nowers' drug storeform and temper will always have
iowii i ' iiKti n , nil qr an (ir i go, lowilli.friends, but one who would be at-
tractive must keep her health. If Koliin Ulnrv, pel annul pnpi.ity, tax imii.
aw qr nw qi , nw qr aw qr, , town
JH (!,, t. x , piiuuity J.liO, tooti 14, runuB Si Ii" qr a qr t6 IH, town 14, lunun
pocket book. with while tape
etriny, ami eontiiiiilni moimo small
( limine I'hoiHe leave at this ofliee
Mrs, Keith and family have
returned li(,nie to Lake Valley.
-- The Siniiainahoniog fluid ,fe
Copper Co. haa sent us a Kolenil id
tiiiiieral display for the I'aiie ex
position
Misa Annie Itob'-rsto- baa
alauit fil pupils in her chool room,
and they are all making good pro.
eres.
o , ... ,, , ui,, i u. i:,i,a;tv , in, iki ,Oi ii iron All a A ii mn, Iota I, 7, H, i Ik tin i lil nnshe is weak, sickly and all run t uliM", oraia una oilier iieiaouul iniiorriv.qi at i 1,, iowii a, inuae J, lid' ui lux 47,t('iloiuli ' -'- e-'tf. i"'". u., nu.MIA, pciiHln HIM, 't"'JH-'a- lp, laonul li.down, she will bo nervous and irriCATE here. Wah kind regards,
I am yours respectfully,
Albebt Schmipt.
WANT GOLD 1'LACEKH.
Iiidiauapolin, Sept. 2fth, 1S!J9
Editor of the Hill.boMi Apvo
CATE, Hillsboro, New Mex Dear
Sir;' I am in search of certain in-
formation concerning dry filacer
mining grounds I would want
grounds where 1 could procure
a continuous stream of water say
f(om one half lu on' inch in di
table. If she has constipation or
kidney trouble, her impure blood
will chubs pimples, blotches, skin
eruptions, and a wretched com
plexioii. Electric Bitters Is the
Oi,ai,
Uii litiioiiil llolil Mlnlnit Cninpuiii , mill aim,
Alary V ami Itieliiiiooii n.liiui., lux lli.i!4, holat
ln Inui-l- iieiy , lioner ami ollti-- pt raouul
property, tux IH!, lux IH,!-,- , pni.mly I A.1, tola!
tl.ll 44.
1 H I :C I N OT 3-K I N 1 H I O N .
Hlilnt y. O It, realileiicn al hlnw'K ', tax I4' II
to IH ,i,t U.alTf, tux 47 K4, punu.ty H l, Inlul
4UW.1I f h- -y VVVnr Likit Iron
IVu'llnn lm 111, WIImiiI, i Htllti ninl olhrr prr-aoin- il
prop..,ty, lux I "I'll, tax II I H,HI, pmiuitvIti.ui, 411W) 47,
Par . 1, l.i.ula. v, n Ijf 11 w qr ano 17; e lif w
qr ft, low 11 lit, iaiia Hi aw qr 11 w qr, 11 w hf.HI ii, at i- ,t, town ll,lai.tfi Hi I'll, ano 4;tux loiiii, lux 11. CJ, nail.li! unit otlinr (.eraoliut
p opnl',1, lux , pniiuily 1 to, total j(n ,i'l,
Itiilaton A Moiliurtiil, I' brand lux,
'x'liKtJxMT 1.1.
( ix,M , riini-li- , aim I, town H, runya 8Inn luiiaa- - lux u.An; pniaoaul prniaiiy tuxllWV.iu bt.l'J, pt auity iO", U1U11U 7,1.
i KKt LCl IS.
. yin ll llroa, aw qr ant. SA, town 17, ransn 5i
aw qr aw qr 11 01 1, w qi , n 14 , nw qi aw ii. am
V4 U.W., 1 , rutlilA, lot 4, att qr at qi', 11 lit
KlllWIIIIM 0110, HOU t.,.. Illicniaivu, tux .'I6,,'4, pijliuily 4l.7n, Uilulbst medicine in the woild to reg HIIlt.tr j. , muterial tliai tulate stomach, liver and kidneys j should have any more t ban that
and to purify the blood. It gives amount and I could afT.rd to drillii i. ...I., . : 1 i..
" wr" "r " I"1" ",,r 'kWht limaitll.ulrnn. n.r.p. . avnxD " J '
.B77 an
i ronliy, W K, liotiae, lunri unit Imp, tuxIHUl to IMiH llutiualvn, tux tl piootlly i. an,
loiui U,l.
lilin n, Joe, llpnia houae. tux 1HH3 to IHIMi
lin.'.iirlni, tx tn iA, ot nail j l.o, t. l,u 4411 An.
Ciuwloid, Ma I, until It, one III in lot hut'
pilau Aline, uwei Ina. Iloonoo Aiinilion, on k
tat 94if1 Al r m l r tf rr.tor
EQQ3 CUUE CANCEU.
A O.irreepoudeut recently asked
for the various nsea of eggs, t ne
following use may bi new to rq inv
readers- - 1 have known several
cancers to be cured by the yolk of
eg4 and salt, says a Rural World
writer.
Break tba shell, pour ont thi
white, then etir the yolk thoronh
ly, putting in just enonah common
rait to make thin stive. Put
pnongb of the mixture on thin
tntislin just large enough to cover
the affected part If not made too
' I (Hit
reiveiy pmu, ncn completion. j justify operational. What
will make a good-lookin- g, charm- - j territory do you know of whete
COPPER RIVETED
OVERALLO
SPRING BOTTOM PANT8 qi alt' HI. I'
i 11 I a, itlltt 7 . 1UX I lit 4 Hi t.tX,nit-it- 1 uati ontt nun ioi oiiniw tot 11, miintr woman of a ruu-dow- n invalid. such an amount i f waiet imuld '' in.1,1 10 - niu.ualv , tux W.'J', ,nnu I) 1(1 at, (i.l. pumioy H.iU, mini il ill.I,, ml lilAA ,rt K. Iii Im r, J ,1, tax IH'.III, i Hltlii, lioraM amipiociiied, bow far is il from water,
what is the character of the eofOnly
5iJ cents at L. E Nowers'
Drug Store. whether gravel, clay tr sandy
Says the. Silver City lodepen whst is the depth to tied , hat
dent: in our last issue the state- - j ia the richness of Ilie depin-i'- , bat
,,ti,ni pniaonul proiiiit), tux U.44, laoiaity4 mi, luiat ,'7 U4.
Mt ra County Mil.lnu; Co, IniflillnKH, floui-Oill- i.
11011 lliiltn y, teil 10, eliulin i tax lot!7 H;
tux .U ,"), peiittl y 1 HA, tolni 1,14 HU.
COavi Julian, ruiii li anil ptiiaoii il propartl. U.A li.l'i n, lux Atiltt, p. uuil) i.i) 1. lotut
tm. 41.
WILL Vb BoniNS."
Ta (Jolleitoi, Sierra tti-u- u y, N. M.
M' liiitiiln I'rltla lli.tnl, tu PU3 to I HII In-- t
.l.ain , tux U4 ;iV, pi null) 4,;j, li Oil ll
It. loei, N ll, pi !..i,u! pii'a-iiy-, tax IHWt A,t X iiA.lii, plllill,) (At , u till 11 ,H.
Col liia, (J 1.', r.liite o , liinavoli-am- i l.litlnllillti a unit llnpa. lux iHtm 7 H, luX
tf! Mi, pt nail I 4H,lotul iM ,H4.
roiin a, llo'iinl. lot ll Ink ti, ami piiiu. nu1
pioem t, m u.;.H, j,i null) 1 AA, loiui el U.
rinriu l,urnl Cult i ti, w III a q.-- , 1,1 wm. (! i. lown li. ooi.n ft, nt IMii. lux tli .11.
thick with salt it will Htir-- like a WuJAmt mi wtfl
plaster. When it rom' s loose and o"' a number of important j is it aceeasibiliiy to re.ilm.nl or LEVI STRAUSS & COmining transaction wi re pending, stage routes? Anything ouc hi
SN rftANCISCO.drops
off renew with another and
mi on until th roots all oorae ont
Kn I the aore heuls My wife whs
thn facts of which could not le give rne al once wiibnut too much
pub.islied at that tim, and thai so. lion Me on your part would be
.. tk.4 m.aa - - . aiklfl tl tllPV l'Pri T.OIi HU IU (Tl M I ed lliljlllv & O IirPCI S I d I'll I fiiav 1 1" jun 1.1S, toui toi. a qr - qi y. Kltnt Publication O toi-e- r (1, A-- I bl'ivliwu 111, iuiia . " 'P o.wii ia,omul! a, a qr w 11 aw qi an qi . a, , w. touii T.:.r-.-rT- : 7,T.t z: '.."3
IA i,iik w tp l" qi ((' lie (i O . ll wa ' . , , .
iA, tuittfti a in nw qi i a ,tt.., ia, lutta, lliily tieat tiraiida 01 toltaeoo ami
llqrii qin(i', nw 11 li, r ill ,t H. hi ltd ,, .141 aw qr u qr at-- J, eiwu ,j, 111. , a 141- CljJ Urt Ueo. 1. iWlller, X ooti UtJU.
, c nn, wnv t,iij in q cmiiiai nil ' j ..... r, j w rtha nae that bad b-- sffliotinff tb public ou!d be advised, was able t return the favoi in a sub
sfir for four or five yeara. Only "I t''" atatemeot has beeu stantial way if I come or erid a
It asjtll atvtr wm lef(. pruved true by the dual trufer inau to your viciuity. I enclose Mvery Oarment fluaranteed.
ALOYS PltElKfcfFE,
A.tenitory and principally along the I diatrit t, came op from tl.o aouth
CI.Mna.iver which my yield for- - lt night to meet An- -
I! . KI.blOTT,
AttornejatLaw,
llillahoro, N. M.
ASS AVER AND CIIE.tyInnea Pofcaib!y thia ia the
aourca
of the plaicer gold foond along the
Chaina river."
FRIDAY, octomu e, iw 1ST,
I1ILLSJ30RO, K. M.
Ko tared at lha F.teUiflioo fct HilUl.iiro,
Jlerra duunty. hem Maaiow, for iranmuis
ion thr.eiuli ttto I'nluwl rttaias MaiU. at
t .omul '"'s,,.!,lil2.
' xeCoi n a 7T "SiTver
Hi to 1.
mind that cannot exhale their
itifitlcSBncss in outdoor trxerciace,"
writes Elizubelh Jl'obinson Scovil
in the Auzust Ladies' flows Jour-
nal. "Take a few games, like the
game of 'ArtUfa' played on tbe
samo principle as tha favorite E'ime
of 'Authors.' The little cuts re
piodnre famous pictures, such as
the 'Siatino Madonna,' Sir Joshua
Pcynolda' 'Angel UtnU,' which
hre. in really, portraits of one
child, Isabella Kerr Gordon, in
different positions. They fam
il'mriae th children with the world
famoiH pictures, aa well as with
some good einmples of modem art,
FRANK I. GIVEN, M. V.,
HII.I.Pr.OBO, N. M.
-- 0Qica in Nower's Drug
Store building. Hours-Pr- om 1
to 3 p. m.. and C;30 to 8:30 p. m.
CA8H
drews. Mr. Murray sud that
every one he had met in thp south-
ern diatrict hid been entliuaiai-tl- c
over the territorial fuir. The gen
tleman had talked with n number
of Meailla Valley people who hftd
attended the festival, and all id
them declared that it was the big
gent thing that hud ever been
tn the territory. Albuquer.
que Democrat
W. II. Pucher, the efficient
Ciiahier of the Sierra County P.mk
paaeiMl through the city last night
reluming homo after a viait to
Canton, Ohio. Tim gentl. man
Mid that times were good in that
issav oBce at Laidlaw hnildit
v. est of Court Houee.
CITY SHAVING PARLOR
mi m mi m jji m l alike the Kr.aus 'Madouna.'
Puzzle books to cut out, painting--
ioU. beads to string, kindergar
ten practice-clot- h for sewing,
D. -- DISS! NG ER & SON
1G Years PttablitLd.
1.ADIK8 AND f HIIDFEK'P HAIBCLTllG AM)tUAM1001. "
Immedislo, contipvjo, vftino itf
imo. Quit-- eigne ?
Oppocite aJauk Building.
AND DEALER IN GENERAL
MERCHANDISEj
IIILLHPOPO.'
ew Meiico.
THE PARLOR SALOON
paper dollu and soldiers, designs
for paper cutting, with a pair of
blunt sciesors and a paste pot and
brush, will furnish congenial em-plo-
went for the younger ones.
If the person in charge of the
children will see that they do net
get wet, let them have elny pipes
and ai'tpy water, and blow bub
hies.
Inipifit Assay Of08
NEXT TO POST OH-ICE- ,
UILLBP0P0. TOM MURPHY, Prop.
Fine line of liquors apd cignrs
D.W.Heck'nrt.E.tf. ilillwhoro,jvrtthr.
M AXWEI.L U It A NT I liOUULK
" T. A Hchorrberg, of Ibtton.
of the Maiwell Land
firant cornpanv, referring to the
evict i"ia now dfterrnined on, nya:
'All thia talk about a thousand
familiea being rendejed hmneh-e- a
throbgb the effort of our com.
puny ia jure nonaenae. In the
whole C!oloadn portion of the
(rant there la oot more thu n 3(K)
Nfjimttara, inrluding men. women
mid children, and it i not the in
tentiou of the cofc)miy to oppreaa
'them In vy manner whatever.
The truth of the matter la, thongh,
that a Urge numter of theae
eqiiHttera make their livelihood by
cutting our timber and it,
and we propone to put a atop to
that if we can- - Any aeitler on tho
Colorado portion of the grant who
will give proper goaranteea not to
destroy our timber land and who
la willing to recognisse nnr title by
buying or leaking, baa nothing to
fenr at all; but it ia a cne where
patience has ceaaed to be a virtue,
and if they do not cjnlt their .b p
icdationa and recognize our title
they will have to wove off, every
one of them, If it takee the whole
force of the United State govern-
ment to put them off.
TWO ADM I HAM.
J net n Admiral Dewey wna
atraltijiig hia eyes to winbt hiH
nutive shore, Admiral Montljo wat
released from j iil in paiu win re
hrt loot been since hia return home
after permitting tlo Yankee sdmi
ml to aoooj) Ihii wh.de shouting
match in Manila The court mar
tial deoidi-- n it to hve the toeing
admiral shot but he loses hia rank
The pria iner'a defuse wna IIihI
Iho government failed to (five him
proper equipment and that the
ammunition furniaheil him came
frota swindling oo'ntractora. The
eliiteiTieula were probably true.
The government, perhaoe, never
conaldeied Moiitijo to blame, hut
in order to satisfy public clamor,
niadu a show d prosecuting the
loaer fu the Phillipinrs as well as
thoa In Cuba, and when eicite-mer.- t
died the pull the officers hie I
secured their release.
LM4 BO YEAR8'y EXPERIENCI
pnrt of the coiintsy, and the calaru
iiy howler ha.t been compelled to
go out of bio-inee- Everyone was
hucy and coiieequeiiily everyone
waa saliafied- .- AlhnqiierqueDetn-oc.rut- .
CAT I LK Hl'.Il'MKNlS.
Hays the Deming Headlight.
On Thursday laet.'vV P. IJirchfield
pohl ami delivered to T. 0- Searl.
of the I'rm f Snarl fe Jump, of
Clarinda, Iowa, 801 head of line
yeailinga. Theae were an excep-tioimll- y
good ): of atens anil
should give eastern bnyers a more
favorable loqU'reioii of the cIiims
of cutile this produces-
Thursday, of thia week, A- W.
Wilson shipped to Colorado, 350
bend of good yt'iirlings. Mr- Wil
son did not tell hue, believing he
could obtain none satisfactoiy
prices further eaal.
Tom Stockton, of Mule Springe,
sold to A. II- - Thompson, of J)em
iiiK, f'r W. W. TiiMle, of Id ,
l."i(l(! hci.d good 1, 2, & 3. which
were loaded at I lie slock yards here
on Thursday for ehiument to Kan
saa C ily.
VOLCANIC ERUPTIONS
Are grand, but Skin ICruplioos
8
Anf-n- t fr Om Phlp
pi,. A l n v a sud
'Iiuijj A imljrift.
sum rx(v.t'n iig
bm ulii ku lidS. '
Bulii'ia IT.rk a Ejft ia'lj.
P. O. lux
ottl.-- ai.il ritiuitttorrt
Cor. San Frnclico a
Ciaihuahua SO.
Call in and see me.
tlias. ll Meyers.
PROPKIL'I OK
Little Corner Salton,
Hillbboio, h. Ki.
flepWalk iu, eentlr-- en.
OIukp of lee V liter
on )he Hide.
Trade Marks
nF.iAM
.'I
'EL PASO, TEXAS.
AitTon lending a tkrtch and aworlptlon mr
Mitnrimn our opinion free wbetner aaiViMtnun . Oommanlni.
tloii8lriclly!iinllnmllttl. eelenu
emit fre. Olilent aceni-- r for aeeormg jiatenla.
Pulpnu taken llirouiih Munn to. reojlra
pirlal mil It; wllhoul clmrge. In the
Scientific Hmerlcan.
A rinnrtsnmoly il!ntrntel wwhly. ItwrMt clr
oulfttlon of an7 nrtmidp Journal, lentis, W ftT
..ii... sit u..hi t. oil nawr1aailorsi
W. II. BUCHER,
NOTARY PUBLIC MUMN Pfi.3GtBrosdw.,, York
D. CBrautb OllUe. U2S V Bt., Wiuhlugion,Kew SJexciIrllsboro,
NO I IUE FOIt I'UULICAITOM.
Di'pirtrnent of the Interior.
J.iunl Oihcfiit LiKCtni e", N. M-- ,
l llli, lM'J'J.
NOTK'K in herel.y eivi n that the f.
K inimeil h is filed n t tl
I, in inn ntioii to irhliH tiiuil mo f ill flip-pu-
of lii.i ehiim. anil that xiM jho f
iM lie Ul.iile hefore the i'rohnle Clerk
hi Ijill-ho- N .. n Nov. 4ih. lh!Ci,viz:
DOI.OHKN AilKYT V. whoinele If nn.
(I.-ii.- Kn try No 5:370, fur t l.ot'i S,
.IA7, U i W ,N. M. Mer-
lin nnmfM the foilow inw itrn'sM tu
pn ve Inn eonliituon-- i ii'iii'eie e up . a mid
i n!tiv:ilion o( Hrtid In d. vi--
amui.. Mont yi.o! Hi I horn. V. M.
l li..nms H.teii, of Iliils io n. N
CumlelioiH, of llillslrro, N. M.
t rlmiio .Arn-y- , of I il Inborn, N. .1
KM II. HOLKJNAC,
H.Ulst.T,
E
o
"uFFrcnrL paper of
' SIERRA COUNTY.
pttK'T bun no tiinuneaa
wi h oartalii iwf taiMir n.lverlia-I- n
an J directorf hhvlm'k anol", mid
oni wnnntlf in uirmlinlsoi uo aubsnrip-,in- o
rHn 1 them.
,CIjTrg TOA (I IJ AND J U MY
Jag Frank W. Prker, who in
presiding n ths IMsttlcl
jSil.lj lbi lrin, 07 rrrK-meri- t
with JwIr Luliiod, In olinrging
tbe grand jury, aniil:
"In conclusion, gentlemen, lr
ot no HTB'n through rnnlnce,
ii sired or ill-wil- weili well the
vMetice produced In-f- you ;
do not lot yourselves I iiisile Hie
111 m n of econg the innocent or
jietticgon foot m pnUio rimsecu
tion lu aid of on ld or ths other
of a mers j.oliiionl or psi-tiss-
nelilier should you leave
Djr unprpseritsij I li rough fenr,
fTor or sfTtotion, or Htiy rewind,
of the promise or hop thereof,
"You ahonld he vigilant nml
patient In your inquiries and let
no man escape trial who i ahown
to i guilty 'f violation of the
Jaw of the Territory of NswMeiico
trisbls in thia county.
'
"Do justly to nil, let tliH conse
queries tiV what the may, and
you will have discharged your
duty."
m ..
Hsya th l.ontsliurg Liberal:
i'mtmnfr-te- Kfdxi has been
from serving on the jury at
iho coming term of Ilia JJuitnd
Btates court at Lhs Cmues. J. A.
J fahy, who nlxo waa lected aa a
Juror, wanted to l excused, and
looked up the law to ice what e
truss went He found thnt the
only pwplw eismpt from jury duty
Wars professional khu.IiIhis, halol-u- al
drunkards, mid tiuti living in
alate of bigamy or polyguuiy,
hod ooucl tided not to ak U b
in i
If Aeninaldo counta on any
tustsrial or moral aupport i" this
coanlry be it miaUken. What-
ever sympathy he may hive hud
U-for- ha took Up arir.a sgritost tlif
American troops in Manila, or that
he may enjoy after ho lays llirrn
d wn, he will have none that will
VoLffjt Lim while h U wairma
gainat ua. Tha puli'iu inuui
delprtuini'd that th.t victory ahall
t wilb thia country and it ia
pnatdent enn ncuri
pi) the trooj.H ha nft'da for the
irctk which ha haa undrtakfn.
ha' only iMia court-ruin- the
pMllipmea. will bo as to th-i- r
fuljre govern mrnt, and hoa- - wh".
ilffi--r from tho paidnt on th-- t
iuljfil are Hot hflping ihfiu
Helve in the Inimu by ivfuaing to
id in a vigorous proaecution of
the war. Har r'a Wkly
g-
Hold ia boiun' fyuud In the and
flifa of tba ('bmr river, eaya the
llou 0jjftie. The partiea who
very receully aad. thu dtcoery,
realwing it importanre, Lave kept
the secret to thttua'-lTfa- , end are
preparing io reap a fortune.
F. 12. Nettleton, the general mana-
ger of tbe New Meiioo Placer yi.
flioale, gave what mei.y.-- r detail of
t'ua llmTX is !s;
knowledge. ilia o. inpuny ha n
T5
H
at
tig H "Caou
c r. w
NOIUIE TO PUH.DPPS.
rob lifo of j y. PunkU'u'rt Arnica
Halve cuios them; also Old, Hun
uing and Fever Sores, L'lcera,
Polls, Feloiia, Corns, Wnrts. ('uts.
Hruisi-s- , Harris", Scalds, Chapped
IbindH, Cl.llb'aim lh-s- t Pile cure
on earth. Drives out Pains and
Aches. Only !: cts a box Cure
gurahtced. Hold by L I.. Nowcts,
Dru;:giHt.
WAN ITCD - Ve i'l pay :?12 0.)
a week salary to either man i
woman to represent tho Midlami
Monthly Mag.i.iiiH s subscripliou
solicitor. The Midland is tin-eaio- e
size us MtCluree or the i s
rnopolitau. ll is now in n- - sixth
year ami ia the only magazine of
the kind published In Hie great
JAfVlES DALCLISH
Hillsboro, N. M,
(W r o c e r i e $
Native one. California;
Fruits,
UTATIONEhl, SCHOOL SUP-
PLIES, NOTIONS.
e7h. BURLINGAME & CO.,
ASSAY OmCE EWsSSfSnT
kataMUhcl in Colorado, 1866. Samples by mail or
eTfress will recent prompt and cutrlttl nttrntioit
Geld &Siitsr Bullion KlttSt'ir
Tests -1- 00 ez&S.
IY3S-I73- S Lawrcaee St., Denver, Colo.
Ueiioii Hotel
DINING ROOMS, :
It INhnru, N. M., Angus' r,th, KW),
The Hoard of County Co un imiiieei's
if SiliirJ Cnuntv, New . evieo, wdl
r.'( eie Id. Is for a 1 r l!e a r an
I be .iiiihrna Creek, nt or ear lu.-- r cut
Ci. llu" f tlie I tillr-b- ' rti Hl"l J like
Viillnv It 0 el, l ti imtlo ex. eeilllte
'1:1,1 n( 'three llin dieO and I ifly 1 llum
iii;!".l.0O,'. PI iiih mi I Ml t lnii.it
in ci li pin y e.i. ll Pel. I'l-1- um- -l - III d
i. a i i fl"ie die . 0th i ny uf t pi. lldier,
A. Jl, 'S'l'l. The Coil luil-rtii- rtS
ll;. li;.lit 10 r. I envoi 111 ludi-- .
i ' y I'uhr of I he lioai d ol Ci.Utdy
C. iiiuiivioia-r- i
AiiOS. 0. II A I.Ii,
Ck-tk-
-
tfffl .s 5
- aa . , , w
z-
- $ kJ I S 1
tr-- 4 V O
x& SI n
B 1
! Central W est Send ten cents ha
lt copy of the Midland and premi-
um list to the Twentieth I entury
Publishing Co.. St l.ouis, Mo.
KCCLNS 2 CBEWS,
Wm. M. ii.-lt- , who had been
with J. M. Harper on the river,
died lust .Saturday tmrt.ing from
henit trouble, snyi the Lordeburg
Liieral The b.aly whs b,roui;ht
into town Hunday, and on Monday
shipped to his old home, Waidiing
ton, for burial, by the aide of bin
wife- - Mr. licit was tioru iu Vif
ginla suty-seve- u year n,;o In
bis youth he learned i he printer's
trade, and spent moat of hi life
in the government printing t.flice
lu Washington, holding his posi-
tion, owing to hia snpciiorW'ik
UMiiship, under many different
administrations. During the
Polk administration, he with a
number of other printers from the
gv,.riiUiut printing office v
called to the While llotia to pm
In type the president's rnees-e- .
In those daja presidents were very
particular about their
They did not wniit the pubi c to
know anything about what waa in
them until they were preaente 1 to
congresa. Of Course only the
most reliable and trustworthy
printers were allowed to work n
PAIN Y DAY AMUSEMENTS
"In fur the vnmmer
holiday do not forget the rauiy
days that will surely come, bin
provide occupation for the active
For mcr.0 than four
ycar3 Mrs. Bender
hcis' boen using Dr.
Pioro3's Golden Med-- ;
ii.l liisinviry n b fiiiiiily niir.iii-tne- .
Mr. K. A, Uvea iu Ki-?-
CejiuKl'xi l o , Ohio, and from Uicre
General
Mercliandie
HILLSBORO, N. M.
Ilillehoro, N. M.
MU3. HOKX, Lessee,
Meals at All Hours. Fish crerjtFndny .
NOTICE FOR PUBLICATION.'
Department of th Interior.
Lad Ollii e at Laa Crnces, N. M.,
rrV'pU-mbe- llth, 1899.
NOTICE is hereby piven that the
foll'.niriK riHiiici B.-- li--r ha- - filed notice
i.l hi ini.-iiiio- in m.ike th al piool in'
BiiplHirl of liiii luira, and l hut uttiil proof
will 1 niscle hcii-- The I'robate ( lerk
at IlillHUin., N M., on Nov. 4th, 1809,
viz: ANIiKKS MONTdYA, who made
Homei-iii-l Knirv No. 21:00. fi.r the K
N-- )i !.-c-. 13, T. 17 8 , R. 5 W., N. M
Mi-- f
Ha nami'8 the followirig witnefsos to
prove h.Bioi.tiinioiiH ret.ulence upon and
cultivatiun of Aiid land, vis:
I'nlorpK Alu-jt- of Hillsboro, N. M.Ton.ai Bara, ol Hillxtioro, N. M.' 'llibm. Amy, of Hillnh(,ro, N. M.
Kaqui-- C'aiiOflariii, of Ilillnliuro, N. M.
KM1L BOI.IGNACT, '
Keister.
she wi ite :
f r c in r t y n tif"7 llhulil IWCi.irl
if"A their ini r l it i U. Mr-r- , Hn.l r. i!rr
LAS ANIMAS LAND A CATTLE CO.h,ivii5 Oic rnPl jtt.l the TVtfht
me..uii:e tt.r a
tc linv in
up. Our K v htt
t uten Oiirr Ik.-I-
lor Ht Vitiik'
.l.in.c. in- - wn
wrv ttc. vi.iu-- tuul
C"liitit irr'i-ii.-
und 'Iwiu-lt-
E
ADMINHH1A TOR'S NDllCB.
NOTJCr. U Iterohy fiat the
Kiu d 1) lift In en aiiiird, and h.is
'ju.iliu d. hn I lie Adniinifii l!or of the
ei-- r de of (ho Into Kinuia U. Muririins, of
I ek- Vullev, New Mexico. A '1 jieron
to vvhoin tliii i indel t d will
ple.ise render their ni cnnr.'s hi cur lii'K In
hiw. All petMiiiH o&'inii the eetule Wi Jl
p!ea.e si'llhi tl eir account whli
MOIid AN .VdKtiANS,
Ai'iiiiioi trmir.
L k" Valley, N- M..,Sept. l.ih, I.va
" CON1KST NO 1 ICE.
Department of the Interior.
tTniu-i- l Sn.'es I ai d Ollice,
La- - Cruivs, N. M.,
Kllh, 1HW.
A euflk-ien- t eonte-- t' Hlli UviI ' Imviiin
le.-- filed in IVdwin,
eiinleat let inj.dns' the horn a'.-- a I entry
No. 2l7-- t , inieie I.-- i einlier 7. 13(il, for
S I', i S-- 4. N-- 'i s-- 4', Section
KM, TowiiKldp M S-- . Koii(i 5! W.. by
Homee W.dker, 1 ..iitelee, in which it is
elliired Unit: lloraee Walker ba
wholly atiHidoned eaid truer 10. d not
Hecorai-- w: 0 li.w. bai K' d Ida
rei iil-iir- e for moie lliun 4 je-ir- next
(.nor lo the diOe ill the Mill li. of eon-te,-- t,
Mint Ihi't bhI mOmi ir. . . u. io
hi i mpl-iMi- l "ill m the C. S. Navy or
Armv Marine tn p, or dnrinu the war
w th Bpiito.or iitiy nthir Wiirin which
the U S may t e emM '. !in'' that
,s ieiv to prove ld
Hi a tne 'and 1.3 in.iy la'
m.ni. d hy the It A It. f r hi.rum in
nni i c ine'; ami be ther- - h re ,mkM to he
Mlh'W.-- to J rove a d nil. M iiines, S' it
thi Hid I lioHiodea.t Titry N. 5.074 in iy
- onniel edMiid f rie t.dto il.el . 8.,
he the io.i l iNnt Kim t, puj in die ex
I eiittem i f iH'h .1 bearnu
bod i'.r ie lire herebv noli fie I to
e d a' d ' IT r ev.d-n- -e
touebiig 8.1 m!1 irttioii at H) o'.-l- k
h in.. 11 Nov. 1:1. 1 V.l, hi for., the Kepf-le- r
M'el t tl.e t'nitnl tt .iei
Ui vt Htn.ein LaaCnua-s- N. M.
1U id eonl. at;iet liavieif, ina ro-H-
1. Hid
.vir, filmi St. 1 1. 13. I S,. m-- l f..rth
f ' te l.i. h hh. ih o after ihre tlihiretii e,
r iMe-H- l se.vi of thia eotk-- e not l.e
m. te, it Iterel-- oi.leie I a 4 d,r.-i- I
ih ii en h I given due
po fh-- t n.
EMIt. SOLKJNAC,
iWais'er.
SrJlswww;V --NT
to coogreaa. During the war Mr.
Pelt served aa a member of the
Dietrict of Columbia militia, and
attained the rank of lieutenant-Som- e
sii r seven yenr ego hav
ing arqnired a ouipeteriee, Mr.
Pelt retired frou the government
printing and cuma to Lou's-btw-
to spend hia iiect'i ing years
with hia son, H. 0 P.-lt- . He
inadrt in any fiends here, std Ins
deth waa univere.illy mourned.
Besides E. (.'. P.-l- t he let a son
NOTICE FOB rUBLIUATION
of tbe Interior.
Lund Clfin. at Las Crnces, N. M.
Aujius. 2(ith, ISiKl.
Nntiw id hen 1 y ivei that the follow-
ing nan en filed nolieenf .eriritenlii n ro un ke final proof in rupjortcf her c laim, and Unit s id proof will 1 ein: de heioip hey stvr or liec lverat Las
ru es, N. M.,or, OiMu-iiOih- , 1899 viz iI N1I.Y ( Ol KM AN, wh.. mmie h me- -'
ft.a-- enli r No. Lfi:6. f. r the I ols 9 and10. S.c. tO, T. 17 8., E. 4V., N. M.Mr.
H:e nan ra rhe follow irg witi-ease- s to
I'M ve l.t r n. i lii it, no ruii,!,,. i
T.r..oW tillMl.f.m. Si.rra ennniv.
X. M Kante, Animus Hunch, Siairii
Cotiity. 1 ar mnrke, unrh r half i r. p
each tar. Iloe tir.m-- J haii e aa cattle,
but on left wln.nld. r.
AiibirioK!. r.aiNDa:
tfSS E!t"n,'73n on t hip. fa3V 'nie ou fine.
W O left -- i te. ri.l.t hip.
" ,l,9""1 animal.V r.Kbt tl.iKh.f
I A K (!eli side) horses.
lT(lft
W. B. 1ICP1WEIL. Mnrig.r
Christ's Church Mission.
Koircopal Chun L, IlilU I i . Jv M
Servioe8 are held rnorHnp and
ev-liii- on alternate Suidnis, St
the Union Church Union Sunde
SthiMiJ i hehl at 10 a. ni. on everj
Sunday at the Union ( hurch.
L F. N0WFR8,
,t lv nnv on: in t t
ntirtlv cwrri "
Tin? "itldrii Mrtliesl Isixiverv " la a
n'ciiiriup that will lu!p yoti no m itttf
whit ii. Tliia is true t eause it
wuiks lirttt:l'y at tin' rvnits of nil llwoas
the ilij,es.'iivc , t!ie lilouil, IliC
ntivea. Ktvtt tluse ia he.iUl:y cumii-lio- n
and you can'ioi t sick '
Many of th; eim-- of llie "GoMen
Mvticai Discovery " aeem utmost niioiC
uK.js. lis eff t t in almost immeiiMie.
It Inker, hol.i l once. It toin-- s up ttie
stomach, imiui-ue- i the liver, regulates
thr boweN.
H ireta n;ht into the Woo.1 an4 carries
treti;;th sml ComKwt to twry filn-- r ofthe buily It nouri.h-- s sn. iiiv.sj.iralcs
tlic weakencit, irrir ite ) nrrtetsutl puts
tht? rnt'ie fcTjtein in tx rfrct tnnr.
It mawiif mviiioine. Snfe for pUilra
- ti e for cliililivn. It comOiuis no wij;r,
vruj), wtiUicy. alcohol or duiiijero" opi-Mlt- s.
Thejt-tore- , it 1h-- s not mate a
ctvi'ig l.jr utintul nils. It is Jutmctly
a tern; urn nee mrxlicliic.
If a mt-di- . UK- - dealer trie to stih.it Uute
some other when you as' for
tie.liU ri h l Ihviivery look outfor hi-n- . Jle i cUher inor.int or
auj yoil (.ao't truat h--l.
gisantio propoaition on tnpia, and
ha ia at prreeut eogaiitil iu nmkiup
teata thereupon. I lia character if
thia eeema ha wiil not diul(,',
(earing that othera tny take ad
vantage of h Ik for the ey n.llote'a
plana are perfected. ' I have
learned," aaid he, "that p-- J run
oiog from $10 a tu upword lua
bean diacvveied iu the ainUhne
cliff of the tetr.to'y, by pitii-- e
hoar wiaely LejiiiK the loatter
to iheaiaelve. Whtther the goM
ia to be takeu out by rruahing and
tamptng, bv placer wnahing or by
aoma prooeM, 1 do not kuow- - Ibe
propoattion ia entirely Uh new for
ffiat bat ili-- re ure uiilliooa of
-
.
-
" r 11 yvu au iaI munition f uid hiCvt. vii :
W
. P. Pelt, who i in the employ
of the tViftuhia National Imi.k at
Washington, lie had buned four
children ae.l hH wife. !
Piiiimi rch.k.tl ltim-i.i- , . M
Alex Vnj, of liiicoti, N M
AgM i t.. loneh, . f Cafe:d. n'm.J.J. ttr.nr. f Grfeli!, N M.
.&1L 60U0NA0,E. J- - Miirrv, niwiieoer of the
es j ibis kiad of HW.ue m the Andiaes iiiU-re- ' i th llidaboro
MP"
jor, in tho 'Junction if the"court.EVA G. MSSINGIB. Scctiou 415'.) aUo provides as 'jr. c. a. X?.rtt fi.UA i.ir hftio.i,M..o.p.QlUlUboro. niMti at K.of 1'. 1111 Tft'tlda j eTxiilnR. Vitltiim bt oihnt cordi--Htnvit(l,
W. 8 IIOPKWEf.t.rN. O.
I.. E. NuMcii, Xecratarr.
additional peualty, tine or itn AlertKKIDAY, OCt'iLil-- (t. I Ml prioninent also, nod it would
fieein aettl.'d that the tiving away
of liquor is a much a violation of
law as rt ia tos(.! it on Sunday
THIS
.JEWELER,.
HILLSBORO, N. M.
A complete liuo nf Watches, Clocks, Jewelry, Silverware, anil Musical
nslrume it. XjFllepairiug a specialty . AH work guaranteed.
SIERRA COUNTY BANK
HILLSDORO, MEW MEXICO.
The New Mejiii'an calls attoutiol)
to HUothvr (section of tle compiled
laws which applies t. tliose who
Have, the largest and beat assort-
ment of
SUMMER PRESSGOODS
In this section. An elegant
variety nf Piques, Lawnn, Organ
dies. Jactpiards, etc. Don't fail to
call anil see our ready made
NOTICE FOR PUBLICATiaX.
Department of Hid Interior.
liunt Olllee at ban Criices, N. M.,
Scjilonilmr i'H, jmiu.
)T1CK Is heicliy given Hint th
f..ll inr mi inc. I senior has llle.l ik.i.'
ef his ii.P'i tnai to ui iko liiml pro.-- ii
aii)ortuf I.Im clnini, anl ll.at pr.n f
will he ntill. hefota the IVtihslv Clerk at
continue to dispone, of liquors in
violation of the liw. Sect Ion 1 2H
hays: "Places where honor ia
sold, or in anv way disposed of.
CATTLK 8UIPMKNIS.
Fnm Santa Fo New Mexican.
..Reports from along tho Pecos
Valley show that the movement
of beef cattle I) ia begun.
Portales, the, new shipping sla-tio-
on the Pecos Valley road, 90
miles eaat of Hoawell, la thia aea-ho- ij
getting the majority of the
shipments on account of th6 lare
territory it commands, ita ample
water service and from tlio further
faot that it ia within 27J
lido of Jvanna City; tlms ship
tuenta made from there come with- -
in violation of this act, is hereby
declared a nuisance, and shall be
LAD! ICS WAISTS AND SKIMS
Aragon it Alert,
Spot Ca. li Plock,
Hillsboro, N M.
abated as such upon information
or complaint filed before any court
of competent jurisdiction.'
The New Mexican italics the
observation.) that all inlcreated
A General Banking Business Transacted'
. W. ZQLLriRS, President,
W. If. BUCIIER, Cashier
may be informed as to what the
law is, and to enable hII who desire
llilla'.oro, N. M., in NuVfinlier lKlli,
twill, vim; v. (iUY UKaI.S, lt.
n a.le Hoii.csten.l Kntry No. DllftS fur the
S-- i N-- i, N-- ' j S K. iit Sec. 10,T. 17 S R, 8 W., N. At. M r.
Its tiiun.'S the following w it nesst s to
pr. v.. IiIm roiitinnoim rienlcme upon and
cultivation of sa'd land, vi :
U.iils M. Sly, of Tlarrn lUancn, N. M.
IVler Kinney, of Tieritt Hlamtt, N. M.
1av.h Hiiuon,of Tierra Itlanca, N. M- -
Is.iaj Johnson, of Tierra lllan.'a.N. hi
KM If. S0LIGMAC,
Register,
NOTICE F0U PUBLICATION.
Department of the Interior,
l.t n I Olllee at 1 no Ciueos, N. M
in the "feed and water limit" and to do so to avoid violations of tlie
.
11. NKWCOMll. II. 1). HOLT
NEWCOMO & HOLT
Attorneys at Law,
LAS CHUCKS, N- - M
CUnioii SSair
law and punishment for such via
bilious, as will surely follow- -
"
FOli HALTS
The Monition liancb of 1C0
acres, located on the I.oa Animas
liivcr about 12 miles north of
L. W GALLFS, Prop,,
Hillsboro. N. M.
stock can go straight through from
panlure to market without being
unloaded in trauait. The railroad
pei ple have alao bulk a large
water tank near Pottlcs and can
hold if required 10,000 head of
cattle 011 the prniiie while await
ing cars,
Among the larger bbiLTUe'ils
from l'oriah'a thua far reported
aie: Davidwou & CuuIh Bih,
500 yrarlinps to W, J. Clarke,
Auiarillo; the same linn, niue cars
llillaboro. N. M Well adapted
for any kind of steak. Hplcndid
grass Plenty of Never A new stock of first class liquors
and cigars.falling running water Uulimiledflee J'aiiMC. I Here is a small log
SIICKKA COUNTY OFJ-TUEU-
PHARMACY.
L. E- - NOWERS
JIDriiggist and Stationer,
HILLSBORO, N. M.
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATTENDED TO.
Prescription Work a Specialty.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
S 'l'tmiiher V!f), I Sim.
NOTICK is hereby (liven lh.it Hi
following nuined settler tins filed notico of
his int'iition to tnsku ilnalnruof in sup-p- .
rt of his claim, ami tlmt ild pnx.f
will he made li. foro.the l'mhute (Jteik at
llillNlioro, N. M , on November 1H, 18lM,
vi: AI.IUNO CAH11A.1 AL. who mailu
Hoino-- t ad Ki trv No. fur tlin N--
4 N-- 'I and 1 A 2 & ;, 8oc. IS.
! 17 8., R. i W-- , N. M. Mer-
He luitiii m tho follnwlnn witnesses tn
prove hia cuiitinuous reHlilrii.ii upnii and
i i:ltivatioti uf Slid hind, vtl t
I'iuii.i Carhnjal,(.f llillsl.or.i, N. M.
,lu.i. Nebsres, of Hillsh.iro, N M.
Kobinsoii Knctiiii.ts, uf llillshoro, N. AL
Luis Kiiceiitiia, of IIiIIhIioio, N. M.
EM lb HOIJCNNC,
Register.
house ioi I! e place and some fruit
About 20 acres v,ood li rubor.
Also :
ICiglity acres on the North Per
cha Creek, one mile north of Mills
J T. l ee, )
.J m.-- IUiU'IIhIi, - Co. CennmlNsluiiPis.
Cieipiu Ar:i( .li,)
horn. Fine grass. Never failing It. !'. Hiin.cs District Attorney
Mcraa Montiva.... Probate Jmh e
of fat cowh to Kanaaa Cilv; J VV
'ulket, four cars of beef atock also
for Kansaa City. Thia call h tbi
wa dliveu neui'ly acroau the
nlaked Plains to portalea, over 100
miles, and Mr. Ptllket reported
the trail good all the way and
Tli. is C. Hall rr.it.ale Clerk
Will .M. luiluns Tioasuiec-l'olli-cti.- r
Mux. b. K ihl.-- r Ht.erin
An.tri'W Kally Ai'sessor
Ftinik I. Given Hunt, of Hchuuls
tunning water Magmljceul free
range, Comfortable iioue,
Also :
Hi ven hotiM'H and tight lots in
the town of II illr boro.
ny of this property can be
fiutihl very cheap. Smll cash
paymci't ami long time ou balance,
Pel fcut title.
Address,
L. li. NovvEtiS,
HilMairo. N. Mx.
COU1U' DATES.
V'eiirtl. M.uiilavH in Mnv uml N'nvnm
her Pinlr'ct Court for II. a 'l'h in I .linliilnl
snvaiy forI'iKtriet eunvi't.es b. Sierru Coliiilv. his
plenty of water. On the 'ZlU
I he "Horse Shoe" ranch (.tupped
five full trains aldo from IV.rtali'S
A. itowa 13 cars and
F. N, Page Hoars from lloBuell
to Cl.tie.lon of Iho "Bar V" cattle.
On Monday, tho 2.tli, tho "Hat"
ranch peopl( ahippi (I ol cars of
inaiket Mock from the pens at
Carlabud. Tho big San Simon
ranch, belonging to Merchant &
lluner, .Itiilue V. W, l'aiker, lucsiiling.
ymir print--SbC- - OF 30.lllCKliA uDlilil.. Mi S. h . ilh I ,Stoves mttlUiila.ro, i.'t't at ('HHt Hall nvri-- j
r.iuHtlav iivcnii.i at f '!l(i..'oocli ViaUini'3s. iV.? 'rV v rv.i.' "..7 K.iilit f.innliiil I In vitci) to altoud , Ji RBI
NorioH re run puiiLic
All purlieu ure hereby forbidden
to enter my pasture in the towu of
llilitihoio for I'm purpoHO of limit
ing or gunning, on and after this
data.
Mlts N- - Git AY now
Ililli-l.oro- , N. M Hepi. lf, 18'JO
Al'GUST i:CiI K.MAN, 0. C.
I'iiomah Mtiiii'itY-- K. n. s. ,V.-.?-
SIERRA COUNTY MINES,
('mainour doea not expect to liip
any market cattle this fall (Ship
merit, how-ve- r, will probably bo
made by the "Tut key Track," the
"J. A. li ," the "H A T," and the
"P.i'nsot." ranches.
The character of the stock leav
GREAT CHANCES 1 OR PR 01 IT A LI E INVEST- -
HIUAY SIOC1C NOTICK.
1 propose io engagn in tho busi-
ness tit recovering stray slock
throughout Sierra county. AnygtUM, MillEE a 'GO.
V HOLES ALU AND HEX A 1 1 MAI 1 IIS J
MENTS,
The Black Range, looked at from any direction, pit Bcrtu
a curious aspect, dark and smoky, whose timber-cla- d rtakt
ing the v.illey for the market ia
far superior to that of any preced
ho year, and the price: realised
thus far hav been satisfactory
iin r.jn.TTft armm-i grrnrua icrrrro arormw. at
one having stray stocK who win
furnish ma wi'h information and
authority to recover the same, can
have such service rend'-re- them at
reasonable rates John II Ji Nt:s,
HillMa.ro. N. M
HIS MFIi WAS S WED.
Mr J li Lilly, a iir imujeot cit
iz-- n of Hannibal, Mo., lately hail
,i V.iv. ,i..u lan.t'ii'., or idMii'troN(tart i Churn' a) n o befoH Mil moonVinild i l.rutl i rs fi.vio u
CHO-t- .
.IDHI'HY, W . M.
('.. If. lirrru.r.l, Secri't.i r v .
Carry Largest stock of Coods in Sierra Counti wonderful deliverance fiorn a
cut a seriated line on the horizon. 'I he name "Ulack Range'
is given on account of the heavy forests of pine and pinon
that grow so thickly all over the country, 'I his range o
mountains extends in a northerly and southerly direction,
and is in length about 1 20 miles and about forty miles iit
width Water and game abound there in plenty, ant' along1
the eastern Hank of the Range a great belt of mineral gold,
silver, copper, iron and manganese.
The first section showing value is the great silver pioduc
ing mines of Lake Valley. The mines of this .section are
enclosed and almost entirely surrounded by a lateral strata
of nuartzite resting upon dolomite. '1 his is the location rj
frightful doath. In telhug of it he
says: "l was taken with typhoid
fever, that ran into Pneumonia
VV. b j tr.-v- First H in Is, ami Oar Prices Defy Competition.
8-LA- KG VALLEY and HILLSBORO My lungn became hardened. I
was so wen I count n t even Mr up
A. s. vv.arren,
Justice of the Peace,
AND
NOTARY PUBLIC
ANDHKWH, KIKHKA CO, N. M.
ANTA FE ROWE in tied. Not!) ng h lpeil me. I ex-
pected to soon die of Consumption,The Most Direct Line to when I heard of Dr. Kind's New
Discovery. One bottle gave great
relief. I continued to use it, and
.t r
now am well and strong I can I Address : Hermosa, N .M
Uange Near Ilelinosa, N. M.say
too much in its praise' 1 1. is
marvelous medicine is the nurest
nd quickest cure in the world for
Kansas City, St, Louis Chicago,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Eastern Points.
o
Through Trains, Fast Time. Smooth Track.
o
Elegant Pullman Palace Sleepers on all through trains.
P-iil- Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
rtd Alinneapolis.and once each week to St. Louis and Boston.
11 Throat and Lung Trouble.
'the famous " Bridal Chamber," where 3, coo, coo worth ej
almost pure silver was extracted in six months.
North Percha and Tierra Iilanca, two other great silver
c.imps, are located on this. Lake Valley belt, feme 18 miles
distant. Gold, also, has been lound in fascinating epiantititi
at both these latter camps,
The great silver camp of Kingston, at the foot of ties
Black Range, eight miles from Hillsboro, has proehiced
.ooo.noo in silver. This camp has experience d two booms,
and will no doubt enjoy a third, with fair silver legislation.
The Black Range mineral belt again shows richly at Her-
mosa, 27 miles from Hillsboro, in a great body of limestone ei
dolomite character. The silver camp of Hermosa has
shipped about 52,000,000 in silver, and as yet has hardly
reached its prime. Free coinage would make it probably one
Regular sizes 50 cents mid $ I 00
Trial bottles free lit 1 E N 'Wers'
Drug Store; every hotlle guar
anteed- -
wo
SUNDAY LAW VIOLATIONS
CI IneiSrtSe rirandu'l (ame as cutFr.'m Sai.ti Ke Na M xicm.All trains not having dining cars stop for meals at the
famous Santa Fe Route Harvey Ho ses. Full information There is considerable discussion
f the Butiday law going on, and it
evident that there is a great dealis
f f ailish talking heiug done, very
pheerfully furnished upon application U
F. B. HOUGH ION Gen. Agent, KI Paeo Texas.
W R BROWNE, F. F. & P. A..EI 1W. Tesaw.
f3e Important GSsxtoxxrzx-y- m
of the most prosperous mining camps in the West,
kely because the parlies doing
the talking b not know what is From Hermosa camp the mineral belt can be traced intoHanvte Neat 1 1 ilslx.ro.
right hip and side.THROUGH Jo IIFAST FKEIQHT
Iho law in regard to closing ot
saloons on Sunday.
It is Admitted that intoxicating
liquors can not be sold legally
without licence and that even the
All Increase Branded on righi
thigh and 02 "" righf side.
license is no provHHi.oi t.t n p. ( ,
underl.il I. ft.tjelluig liquors on holiday, as a
license can twit be legally issued
for their sale on that day The
sta'ernent is heard frequently thst
h person Can eive away us much
the Apache Mining District, of which the town of Chloride ia
the business centt-r- . Here great veins of mineralized ejuarU
crop above the enclosing country formations. Along the
eastern contact the greatest amount of work has been done
commencing at Dyers Run. iiciciiic win ! or.c pLcc atthc
Cliff mine shows a width of more than five feet. Thence
looking along the v-i- n we find, all along, evidences of work
the miner has done, in piles of ore lying at the mouths of tun.
nels and shafts. These ores are rich in silver, and carry gold
enough to make their working profitable say from 18 to f 10
gold per ton.
I ho next camp is the rich Hillsboro gold district. It is
located upon the eastern contact of the mineral belt of the
A U G U f E NGE L M A N
HILLSP.ORO, N. M.
J
bq.inr as he wiahes to dispose of.
Section 4130 f the compiled
1 18 of 1897 states the law in the
following unequivocal language:
"(living away intoxicating
liqip ra or any other shift or device
to eyie'e Hie provisions of tbU act
fhall le deemed so and
.VNI)
Blaclcsmitu
AND rAKSIiNCLP, ' SKP.yifiB
Tin direct through litis frotu Ariz na and New Mpsico to oil points)n thn north, east and southeast. Low aliunde. lVifsct psssenper
(sirviot. rhro.iijh car. No Uv-ovr- La'et pattern Po'lman
J (ilar Slspr4. Hi'H-u-- d new chiir cars. S.ts free. S( eetl,
jar-t- sn I --mrt nnnaSiomj. F.r particuUrs addressR F DlKBVPHIRE. '. V. "rnT',ti VV. F. it p. A., El Piso, Txa. T. F. A I'. A.. El l7.no, Tv.V.
. r. TCRNFP,
o p.. r. a:, u ius,
range, tt e formation of the district where the rich gold ore ia
found being porphyry. The veins are true fissures. The
Bonanza mini alone in this district paid dividends an.ountirg;
to about $250,000. Hillsboro also has large ami very r it U
gold placers, which arc at last alout to be made tt give t j
their vast treasures to the Me sa del Oro Company ,
Hillsboro is the oldest can.p in Sierra I 01 f iy
and has proJuced altogether ;bmit o.coo.oec ir. goil
hliall l.e I'U'.lsr ed i. proi i leii i.y
ec'ion and w-- c ' n 4 20. as
the case rr. iV be."
Seef'n 4l2tf provid'a a fine off
'out less than tlOi) nor more than
f.ViO, or imprisonment not lens I
than thirty daj a nor rair than on
ft M
Plain Jt Cameron, e v-- v
vi . wua tyiXV, toiai t- -TAXDELINQUENT
SALE.
K'flley, Andrew, Inta 8, , M lot tO,
bl.uk 10; taxea IS'.Mi; tax 124, a;nalty
::, total 1 W
llon-intic- J 0, pcraon 0 property. t tX
!c!--7; tux I Oft. letially 10c, total $1. III.
Keller A Hopewell, elarnp mill
on Auimaa. ux 8'.)7; tax 22.24,
penalty 1 10, tot,,! '23 21.
Martinez, lViiro. lot in tract 73.
tax 1807; lax 153, penally 10c.
total 1 03.
Smith. E M, part of tract 72.
00x480 ft, tax 1807 8; tax 3 11,
penally 15c. tothl if 3 20.
iterglin, MorriH, h"Ue at Cold
Spring, tax 1)97; mi 1 50, pennlijTJ: t dal 12 85.
Clem menu. Mull, personal prop
eity. laxea JM17 8; t'H 2 78. pen
ally 15c. lotal 2.03.
Hlitzelt, David, pirt of trai l 73;
laxec 97; tx 50i', 5.
total 01c.
Taf.iyt, DeBedaria, house and Iota
5, 3 4. '5. .block 48. tax 8 59; per
aonal propeitv. tax 3 45, penalty
00c, total 12 C4
CaraOhjal. Albino, bona and lot.
Hillah.To. lax 130, penalty 20o,
total 1 50.
Kohcoii. Tibnrcia, houae arid ol
norlheaet of achool honae; lax 1 00.
Iietihliy 10c total 1 1 .70.
Dawaou, J V. Iioiibij and lota 5.
11. 12. Ih ck 3. tax 0 05; boreea.
wagoi d anil other pereotial prop
erlv; lax 873, penally 8(lc, lolal
If 10 48.
Fiak. J U, pereotial proper;
tax 417, penalty 20c, total tl 37- -
Florec, Hl'lino, houae and let;
tax 70c, penally 5c, tola! 75c.
Oallee, Nicbolaa, lota 4, 5, 0. 10.
block 4; lot 3, block 0; Ion. ,1, 7. 8.
block 03; lot 3,4. 7. 8, 0, 111. bWk
40; tract 03 and 70; taxea 1808;
p.x $101: penalty 10c, total fl 71- -
Garcia, l'VHcita. ranch at Palo
lli af, Creek; tax 4 95, pepalty 25c
total $5 20.
OiHon, liny, peraonal pror'erty :
lax 1 20. pet.alty 5c, total f 1 31
Oonzallea, Befarnio. peraonal
property; tax 1.95, penalty 10c.
total 3.05- -
I. art-en- , Chattel", peraonal prop-
erly; tax 70c, penally 5c. total 75c,
Madrid, Lnr. houae and lot,
Hilleboro, tax 5.50; peraonal prop-
erty, lax 2.39. penalty 40c, tot1
. 8II0HT RACK. STILL ON.
Uu day Li broke r ot of iu
j&ncluBure an.l started to travel,
jritfi it pack atlj adjusted.
And the wan who owned the
editor, by the --
Mw
pre mini -- au way
it after It had started, am! wan
id deepair rfcntjn be hud hot
pad tho rt)olurPH't h culled quickly to bin
iwifteat Troth and aaid i
rA Lit but Ht hum and will do
potold tniae-hie- f if it U not .topped
1 want ynu to K ','r 'l instanter
and bring it buck or kill it "
rio tb Troth atarted out after
tba fleet footel Lit.
Uut tbit robuat He bud the atart,
by out hour'
At lb tod of tb firttday the
Lit waa Being lictety Split
Th Troth waa long wv be-tun- d
it and waa getting at ill ami
It ha not yt caught up- - And
pom will.
BADLY TANOLKD- -
i married a widow who had a
atop daughter; my father married
tb stepdaughter; that made my
wiffl tba mother in law of hpr
atbfr in law, and mdo my Htep
daughter my atep mother
Then ray atep mother, the tep,
daughter or my wife, bad a a.n,
Tha hoy, of course, wua my tiro
ther because he waa my father'
onj but being the son of my
wife' atep-dHHght- be w8 there
fort, my wife't grandaon, which
tnnde me grandfather of my atep
brother.
Then my wife bad a ton. My
mother-in-law- , lh" atep eiater of
my on, a alao hit grandiiiolber.
IwoatiBft ha ia hei tepaon' child
My fHtheria the brolber-i- n law of
my aon, becauat, tb boy't atep-tiate-
r
it iuy father a wife. I am
the brother of my own n, who ia
alao the child of my etpp.
grandmother. I a'n my mother'
brother in-la- my wife ia her own
fhild't aunt, rnv ton it my falher'a
nephew and 1 am my own grand
lather. Ex
Notice ia hereby given that I,
Will M. Hobina, Treaeurer and
Ex Officio Collector of Hierra
County, N. M . will, on the first
Mondfiy i" November, the eaine
bfing tbeOlh of November, A I)
18yj,t the hour of JO o'clock a.
in. of that day, at the En at front
door of. the Court HoIihc, in the
town of Hillahoro, iu Hid o ..untv
and territory, offer at public tHle
the following deacribed rel eetaie
and personal property, for the pur
pote of tatiafying the oUirria of the
Territorv of New Mejico and the
County of Hiorra for taxea du and
now delinonenr Upon and ayainft
the taid property tin to and in-
cluding the year IH'JH, and thtt f
will continue to offer th aame for
tale from day to day for ttiity days
from ahoTt date :
I'KEGINCI' 1 LAKE VALLEY.
fleo T Richard, ranch Her-rarid- a
Creek. taX lhX. tax 12 50.
penalty 00c, total 13 10
Horn. J il . residence, tn 1W)1;
tax 0 80, penalty Il.'ic, tot-- l f 7 21
Toy. Mra L H. houae. tax 1805;
tax W 81, penalty f)0o, total I0 81
fjolleidiercer, 8 A. oereoiiftl irop-erty- ,
tax 1895; tax 3 01), pernlty
15c. total $:i 24.
Mnrrmiil, () A, pergonal property,
tax 18!I0; lax W penalty 2.rc.
total r.2D.
Ibirdick, C A, e hf ee qr, eec .r.
town Lr, range 4 e hf lie qr, aec 18.
town 15, rn?e 4, tax 1807-- 8; tax
IdltO, penalty 70c, total $14 00
IVgarl, It J. cattle and other
pertonal propertv ; tax 1202, pen
Hlty CBo. total 113 27.
Mcljana, A, two hoiiwee. lax 1897,
tax 42c, penally Oc, total 47c.
Monroe, T M,.caitlp and other
pertonal property, tx 18',i7; tnx
20 51, penalty 1 05, toU 21 5(5
Alley, W II, aw qr h qr, aeo 1J,
town 18. ranye 7; nw bf nw qr, cec
Hi, luwn 17, range 7; Ivnhoe wine
and Impaj tax H 2U, penally 05c,
total H. til.
Cotton, W M, frame building;
tax 1 !(.), peually C, total $1 44
J M (Hover, ettate of, nw hf nw
(jr, aeo 515. town 17. rane 7, 80
acrea; tax 8 83, penalty 45c, total
t'J.29.
(Irover, J E, peraoual property;
tax 8 80, penalty 45c, toil W 3
Keller & Miller, old Dorgea
blaoktmith ehop; lux 1.3'.i, penalty
5c, total HI 44
Latham A Keith, cattle. lax 1898;
tux 0 50, penalty 35c. t..tl 0t
Andy Lyotie, cattle and ther
peraonal properly, tax 1808; tax
17 09, penalty 85c, total $ 17 91.
Nunn, Henry U, land ami imps,
tax pertonal propefy, tax
C20, penalty 40c, total 8(l5.
l'UKUINOT
Martin, Ed, tax 1802, ptieonal
properly; tax 1.70. piimllj lOc,
total 1 HO
Heirera. Ibiiuon, house. KinH-to- n;
tax 1 14, penally fc, to'al
fl 1.)
Collard, J E, tax (.rrr.o::n!
proptriv, tux 2 7ti, penalty 15c,
total :i 91
Garcia, Placido. hoiiae end hi,
tax 18015; tax 2 54, peiuiliy 15c,
total f'l 00.
Triljillo, Teleafor, boune ard lot,
Hillahoro, ti.xe IsOl; lX 7 00.
penalty 35c, to al 7 3
HuXter, Thomat, pfreoiml prop
erty, taxea 1805 0; it.x 2 43. j h
ally lOo, total $2 53.
McKonnon. .1 I', pertonal prop
ertv. tax 195 0 7 8; tax 14 17,
Molinar, L. bouse in Cuehillo, U x
2.78; pera-'na- l ptomity, tax 2.42, penalty
2.H-- , total $5.45.
BarrCta, Oermamm, 7 acre s laml, laxea
1897-- 8, tax 2 20, tonally 10c, lolal
Cltni-M- Ba.uaUd fin I, hiae in
tieello; tax 0.G4, prnally 3oc, p'tal 8U.JJ- -
Chafes, I T de T O Ata-iti- .. a bf ao qrll. ranut 4 ; te qra lit s qr. 8 c 34. t"n
ec;, town 11, tai (fa 4; laxe- - 181K-- 8;
tux 22.24. ja-- i ally 1.10, lotjl $23,.i4,
Sullivan, f.uitncia. 80 airca
at Monti, oil,., cattle and other per,
goc.al proja-rtv- ; laxea 1808; tax 12 83,
a.nalty tkic. tidal $13. 48.
'fafoy i, bet-ndt- lion-- e and Int. tax
38c; cattle hi d oibfji per-ona- l nroiarty,
lax 2 07. anal(y 15c. total $! M-
Torrea, J. ai 1., part of ne qr r w qr,
qr -- W qr and ne qr ne qr, 10, town
11, range fl; in niece find 20 acrea ; one
piece land 40 ace' ; taxes 18U7;tax 0 37.
penally 30c, total $0.(57.
Truiillo Juan W, prnieriy,
tixea 1807, tax 2.28, peu.ilty 10c, total
1238.
Vullegoa, IV.Ir. , land. See 20, town 10,
ramie , 80 acr. g, tax 5.25 : personal prop-,-rty-
,
taxea 1807 8, lax 2.2.', pe alty 40c,
total $7.87.
Gun .elaiia. Jesus, hniwn and lot bi
town, tax 2 00; peiwmal proa-rty- : txea
IRlm. lax 3 40, petntltv 30c, total $5.88
Chavez, (jnivino. ranch alwve town,
tax 0 40; cattle and other peraonal proe
erty. tax g 47, penally 45c, total $0 32.
Chavez Ton.aa, houao ami lot, taxea
1808, tax 40c. 5c, total 54c
Chavez. Joaa G, ranch lib vu town, ta
1 33, pepalty 5c, total $1 38.
Chavez, Victoriana, bouae and land,
laxea 1808, Ux 216, ponalty 10c. total
2 2ii
I.uccro, .loaiO, hoii-- e ami lot, laxea
181)8, lux 07c, penally 5c, total 72c.
Montoya, Sulero, h'tlian ai il land, t xes
808, tax penalty 0c, total H 25.
Moni ca. Calariim, Ihhco nn f o d,
tax 278;" petat I'.'ll prtty, la
puualty 20c, tolid t4' Oa
Montina, Kranciaco, 100 acr-- fl land on
Kio (Pa.dc; 0 acres hind f Monlicello;
tax 3 28, penalty 15c. total
Tories. Moileati, personal property .taxes
1898, tax 1 40, penalty 5c, tot d ifl 45.
Koini ro, .loa.i F, ranch above town, tax
1.30, pen ilty 5c, total 1.J)0.
Sanchez, Miy.viel, ranch above town,
houae in t wn, taxes 1808, tax 9 111; per-- a
nal propet tv. lax penalty 50c, total
I1070
Hiin.-hez- , Gcro'iiiio, funl and imps,
taxea 1808, lax 1 47, penalty fie, total
tl 52.
ful li van. Coieelins. cattle and other
personal property, taxes lS08;taV ,
penalty 70c, total $13.20.
Trujillo. ,luan l, oh ir ac qr. so qr ne
qr, w It! no qr, taxes 1S0S. tax 2 71; per-- h
.nal properly, tax 2 00. penalty 25c,.,t,tl
$5.00.
Trujillo. Pedro C. land and impa
laxea 17 8, tax 3 18; peiB nal pr.tperty.
tax 2 77, penalty IjO.-- , total (i.25.
TmjiJo.. Vicente, lau I and impa, tinea
1S07-8- , lax 3 10; pera.nal properly, tax
2.77, penalty 3th,, total tti.&i.
Cuellar, Cad o, ia ch m ar Milehnl'a
place, fixes 1800; tax 4 4(1, y L'Oc,
(olid H (Hi.
I'REClN'Cir 8 -- HAN JUAN.
Dolores, Oliver, house ami lot. taxes
1804; tax 3.07. pen dty 20c, total $4.17.
At'enci i, Jog i, lota; taxes 1804; tax
3.40, pi n.tlty 15c, t tal 1(3.65.
K. nnedv, F C, rn cli, taxes 1805; tax
4.59, per ally 2.V, total 4.84.
PHKCINOr 9.
Sioarner, K. 8 lots in llornioa, taxes
1802; tax penalty 30c, total $0 (il.
Btichrucb, Kaidman, house and lot,
taxes 1800 8; tax l.2, penalty 10c, total
$2.02.
Bachrach A Co, town proteitv, tax-- 8
1803; tax 18.15 penally 00c, total $10 15.
Pete. Frat k. hniiHe ami rta''lc,tax
peiaoittii properly, Ift.XiB 180,'J to 1807
ineluaivc; tax 1 90, penalty 55c, total
$11 30.
AldieHa, F, house an I lot, tax 4 05;
al eoieitv, taxPa 1804 8, tax
50c, pe ally 25c. total $4 80
Littlel'c'd. Win, house Ht Heitniwa,
pixi-- 1801; tax 2 21, pel alty 10c., total
2.81.
K avis, Frank, house at nijn, laxos
1804; tax .1.08, penalty 15c, otal 3 23.
American Flan and FlacstnfT Itvnes,
laxea 1805 to 18!8 mcl'iaive; tax 20.82,
penalty 105, t. la $21.87.
Ant lope line, tj, int, taxes 1805;
tax naliy 5c. $1.53.
!cF o, .1 S. houae taxes, 1S05-8- ; tux
1.80, peoalty 10c, tottl $1110.
Renthjy. A, ! h u-- e. lax $333; p r
sonat taxea 1800 7 8, tax 42c,
penalty 20c, tot it $3 05.
Herndim. H F, cabin, j int Antelolnine, 2 honta's ami lots, tax $0.05; per-
sonal troiK-rtv- , taxes l8'J-7-- ; tax 403,
per alty 05c. total $13 73.
New Mexico Nat'l Ha&k Building. Her
moaa, f ixes 1S0O--7; tax 2.(13, penalty 15c
total 2.78-
Zollara, Phillip, peiaonal pioia?rty,
ta $2.42 ; house. taxes 1800-7-- ft 152,
penalty 20c, total $414.
(aOt, total iKHuaiio; taxll-li.Pnal-
c... l RJ stn' lBi lota 7, 8, bik 8. X
14 38, penalty 00 , lotal $14.98.
N two lots at FairyiewjJ!.? ux 2 29. penalty 10c,
property, tax
.A twl h'uic. at ralton; U
1804-5- , .ax 4 95, penally 30. WU H
Be, John, lots 1, 3. hlk 2"
lota 4. 5
1,1k ll taxes 1894 to 1808 inc.us.ve; taX'
9.03, tienaliy 50c, total $10.44.
three lota at Chloride,
taxeHS V110, ,Da.ty 6c. toui
f' t!m,.s II, bal tax 1895 oqMd3 prVrty. ux 1.00, penalty 6c,
total $1 05
Hop, ke lot 7, Mk 3. and impa, ta
3.37; ticrsttnal property, taxes
1895-6-7- ,
tax 1.80, penalty 25c, total $.1.42.
Cliifls. A K, house and lot 10, bik 2.
raxes IKOfi-7-- tax 19.44, penalty LOO,
total $20 04.
Mattross, Mrs Lizzie, lota 1, 3. bik
taxea 1800-- 7 S, tax 10 82, penalty B5c,
total $ 11 37.
YVoolhnuae.C M. house anil loto ltV.0,
"1 bik 12; lot 10, bik (5. taxes 1897-8- ,
tax IV 14. penalty 00c total $15.74- -
plinn, Mrs Alice M. house and lotsO,
10, 11. bik 8 taxes 1897-8-
, tax 5.58, pen
alty 30c, total .
Colliii.ul Mine and imps, taxes 1897-- 8
tax 12.51. pei alty 65c, lotal $13 16.
Gill Jas, house ami lot at Chloride,
tax s 1807 8, Ux 210, penalty 10c, total
2 aO.
Saucier, JB,n hf a qr aeqr nw qr,
sw (irnetir. sec 21, town 11, mnge 8, 160)
aerea. bal tltx 1897; la 4.01, penalty 20o,
total 4 21-
n lres, John, ranch, sec 21, town 11
ranae 8. taxea 1898. ta 6.25. penalty 30c,
total 155.
Cl.nidnui.t A Co., lota 3. 5, 9, 10. 13. 14,
15 Hi bit 11, tax 417; adobe building,
hlori.l", tax 2 78; peraonal property-laxi-
180S, tat 5.50, penalty 65c, totat
.t;i iti,
Caldwell, Mrs Lizzie, lots 13 to 19 in-- ,
elusive bik 1. Chloride, ftls 18, 19, 22, 23,
I, Ik 2, Chloride, lavs 1808, tax pen-
alty 15c, total $3.05.
Chamberlain. W H, lots 5, 6, 7, bik 11,
Cltloriile. taxes 1808, ta 70c, penalty 5C,
to'al 75c.
Fin lev, Th oh, lotlO hlkS, lot3,blk id
tax 8 1808, tax 2 30, penalty 10c, total,
$2,4o.
O inn. Mrs Pellu, house at Grafton
ta"a IS!, tax 84c, ponalty 5c, total 89c.
McAivhun. Mrs P H, Hhf sw qr. aw
qr s'v qr s0c 17; sc qr sc qr sec 10, towui
18, ranire fl, lax. s 1808, lax 2 72, penalty
15c, total $2.87-
(Hut, O. F, cs'ate o(, land and impBj
lux 2.08, penalty 10c, total .
Vannes M G, house and lot at Fair--,
view, ta"ts 1808, tax 70c, penalty 5c total
75c. . -
Yaple, Mrs Mary, a hf ee qr aec 23;
town 1ft, range 9, tax' 130; personal prop
erty, tax 10 40, penalty 1.05. total $21-90.- .
I'RECINCT
PutTiian.S M, se qr se qr sec 7 ; W hf Df
qr, sec 17, town 15, range toitea 1893,
ta 3 81 ; taaes 1808, tux 2.78, penalty 35c,
total $0 94-
Jariainillo N, personal property, ta
81c, penalty 5c, total 8.
Yost, Hiram, cattle anil other personal
propei ty; tax 9 03- - penalty 45c, tjotall
FJIEC1NCT 15.
Trujilln, .lotto, per-on- property, tax08)
1800, Iaj2.33, penalty 10c, total 12-4-
Coleman, Mrs Piiitna, ranch, sec 29
town 17, range 4, taaea 1H97-8- , tar 12.77,.
cattle, horsts and other personal proper-- ,
ty, t i.r 9.03, penalty 105, total $23.45- -
baker. Mrs Caroline, ne ijr sw qr.sec 17
town 18 range 5, tajes 1897-8- , taa:
30c, total fj.8.
Chavez, Gravael, house aud lot a
Hillsiioro, ta.i'es 1807-8- , lax 5.20, persona1
property, ta.r 2 42. nalty 40c,total a.02-- .
GouzuHcs, JuHn N, ra eh, part ol aei
31, town 17. ratine 4, taxes 1897-- 8; ta
8.82, penalty 45c, total 1927
Array, Urbana, n ne X,t nw X,
Secl2,town 17, ranee 5. taxea 1898; tat;.
7 00. jienaltv 35c, total $7.44.
Abetia Dol .res. goats, taxes 1898; ,
penalty 15c, total t2.77.
Collett, J H.land and iu,pg, tx$8-3-Cafle. horses and other pergonal propertylares 1898; tax 5 46, penalty 70c, tota't
$14.50. ;
Chavix, Mrs Nesaria., imps op ranch,
taxes 1808; tax 28c; cattle and goat, tax-42-
penalty 10c, total $5.20. .
Herrera, Hardiim, personal projertvvtires 1S08; tax 2.28, penalty 10c, total
2 38. ,
Morales. Felippe, personal property,
taxes 1898; tax 1 18, penalty 5c, tota$123.
$8.35.
Knniclder, I h, hoiire and lot on Jef-- j
f, r-- m sucet. iaxe l'0-7-- i lax 5.77,
,l).d'y.'ift', tola I 1(0.07.
Aetna Vlininif Co., mme. anil iin ,
tax 5 (H. peiiHlty Me total tfl.Z4.
On tter, Jenn'e, Itouae on Pine afreet,
taxea 1S!7 8 J la fi 05, pen ilty S")C, total
--
:)-
A Shepherd, ealtle, tax 18'J7;
t x lo lit, 60c, total f 10 IKI.
I,.klt!irt A Ib'iijH-r- , atone ware-i- n
uae. laxea 1H!(7-H- ; tax Mi', 6e,
1. til :;
Mnrriv. Ho'-- t , boti'e audi ton Pinn,
Mre.t. taxea 1H07 Hi lax 2.50, penalty 15e,
Mai 2 5.
ftain, Su p. waah h"He. taxes 1897-- 8 ;
tax 1
.40, pftiitlty 6c, total 11.45.
Art-'o- Elinh, Initial? ami imt.,Ux 1H!)8;
tax 'A 47, tei.a'ty 15c, total I.l(i2.
Hal 'h.ltO, lot aiid ima., north ai'le
Main a'reet. laxea lHllajlax 1.39, penalty
5f. total $1.44.
Harr, V T, buitMi and impa, Iota 10, 32,
l;lk 8, tax I 17; personal proiaTty, laX-- a
18!W; mi 2 78, penally, il I7I50.
Harnea, .lav, eabin at North I'crclta,
tax ;ov; peraonal proia-rty- . taxm 1HSIS;
tax 4 :.',, penalty 25e, total 5.27.
Haxter, Mis Mattie. land ard inipa.
la.27i'; pernonal pmiMTly, taxea 1H08;
tax ! HI, penalty lOe.toUl $2 18.
HloedKO d, Mra 0 fl. lot 7, bli. 8. Inniae
n innrh, lav .' .'i2; enttlc and olhr
jtr p. rty. lax 12 7:1 penalty m
total it.7.V
I'.rown, U .1, belt on find etiat of
town, tux (l.!5j rttttic, (ft .His ami ntiier
,i ri'oiuil no jter'v. tai.ex 181(8, tax 5.44,
ienally i0 total 12 i;0.
Co.j.'r.ve. Mra S I'. Ihhiup nnl lot on
Main tufa lH'.W; tax 4 32, penal-
ty 2(le, lolal if 4 .52.
Frawr, D It, Imtiae, Kincuton. Inxoa
18118; tax 2 78, annity I.V, total $2.fl.'J.
Fulirbiini. Mia A'ieo B, callla; taxea
18118; tax 1 1 .IKi. penalty (I0e. total 122(1
Unina, ft ( personal property horaca,
aaKona.eti taxea 18!IH;tnx 4 58, penalty
25... total f t.nri.
Holt A Stiope, lot 7, Wk 5, taxea 188;
tux TOi, jwniilty 5e, total 75c.
Hull. Iim, frama hou-- oh Pine ftreet,
tax ft.30, 5e, total L.4t.
Johnaofi, Lon A Harvev, lnnian on
Virtue Avenue, taxea IKIiH. lax 42c;
cniile and oilier nrofieriy, tax
5 HO, penally :, total I5.72.
Owfim, W H pera-'tui- l property, taxea
1808, t ix 3 34. penally 15e, total 3 40.
Priee, ffa, int Iioiih" opp Vletorin
Hotel; 2 b'ta on Main afreet, t ix 1.3(1;
piirai.mil property, tax 3.211, ciiiili.v 25c,
totiUlHl
Ueay. .I.i a A, peraonal nmperlv, tuxna
IH'tH; t ix 2 08. penalty 10c. total 18-
Hlnvv, .' ll A, lioiua and I 't on Vine
atrei t;tax 1 81, t ilty 10c. tot.il I.9I
Wallace. Vincent, liou-- o h'el lot S, !,lk
II, lot 2, lilk 2, tax 2 50, penalty 15c, total
2.tiS.
Wmd. John M.hntiee nn Bullion street,
lax 70c, penalty fic, tot il 75e.
Kinney, Andiew. iinpb on I.ok Cabin
mine, tax 7()c, penaby fc, total 7."ie.
Kinney. Peter, lions" anil imps on Log
Caliin mine, tax 348 ; atlle iirnl nrher
peraoenl iro.rty, tax lllc, penalty 20clotal J."tN7.
Ma key, John, peraot al property, t ix
ttl.14. penally 30e, total $0.44
8ly, 8 M, peraonal property, taxea
1807-8- . tax $0 .r),ri, 35c, tntal iH0
liirtin. .lolin A, n Id lie qr, a hf n,V qr.
roc l,ton 18. ratne 8. taxes 1808; tax,
tl.05, t,alty 35c, total 7 ",0.
1M KCINt'T PAl.OMAS.
Prii at. F (', ee qr ee xr, ri c 20; lola 1,
2, 3, I aec 32. lwn 17. niuat 4; tax 1477,
p, n o Itv (i.'tc to'al 13.42 m
IVIIce. .loin '.').j hi ie' liin l t I'aloinaa,
taxe 18112-3-- 4 5. lax 18.00; penally 05c,
total I0 85.
Apidaca, .li en M, ba' on bnnl, taxea
1H07. tax 11 1, pennlty fie, total ll lti.
Pio li.o S M. ) ra inal prnia'rlv, t ixea
10 40 p nalty firtc. total 10ftrt.
Ilibera, Tlioalionscar.il lot at I'alonias.
I ix 2 78; pentonal proptrtv tax 1 00, pen-itl- ty
20c. lot il 0.!i8
H.ic i, 17 aeio iiiucli near
r.tl it aa. I out- - nn I lot at llillali tr , ;
lav 11 .0, pa tally 55c, total $11.75.
( have?!, .1 G, bouae and lot at Pa-li- ii
ia, tax 1 25, pcnnlt T; total $l.;t0.
Ktu-e- , V W, impa on goat rau h
taxea P.d-- t ix 4.17; liora an.--
oilier I e i mid property, tux 4 44, cnalty
45.-- I olid 0.0(1.
Torr-.f- I'pi imtto, land M-a- r l'almHa,l.oi:i'iod naiden, taxi a tnx 2.no;
pers.in.il pioporly, lax 15c, penally 10c,
total f2.3-t-
Ttiiri'n, l'r.ijatli s, 7 I'cn a find near
Pal-maa- t ixra l,ajtH, lax 28i penalty 5c,
total 'XW- -
T are?, J fa. I;4 't U(ar I'aloinaa, taxfta
180tv, t.ix t4c, penalty 5c, total 1'Jc.
Walch, Audrew, ranch, a.-- c 15. town
14 rane 5 80 acrv, taxea 1S07 8; tax
iOial, H'itally 1 05 total .
I'ltECINOr o.
Garcia. Yaabel y Baca, 8 bf a qr. w qr.
acc 34, lomi 11. ranuo 4; m- - qt aec ;,.,
town 11. raetfe 4 ; 3.'0aei ; t.ix a lS!i7-- ;
lux 22 21. penalty 1 10, t tal -- 3 3t
(ilgnin, Bolso, hoiisi' anil find laxea
lH!M. tax 0 ",1, (a i ally 3fC, total ft.Oii- -
Ttltca, Kmion, boii'O anil lot, laves
1804, lax 2.32, liV, total 2 42.
Padtlla, P. larel at Cuehillo, taxea l81ki,
a Ui TannlT'aV. tol I 04--
Trnjillo. Teleafor, land ami lione in
Cuehillo, taxes 1S07-.H- , tax 5 3d.
20c total
PltLOlNCT 6.
Cpiheprove, M, house iu Grafton,
taxea lsofi, lax 2.38, prndty 10c, total
12.48
Pavia. W r, a'rttial proja-rly- , horres,
taxea IHSKI; tax 0.4l 45'. total
)t".l. 80.
Hard. Mj'le. Mitforl, m qr ne qr, ec 1,
tonn 10. r.1ii(fell. taxea 18V7; t.tx.4 70,
jtenalty 2ft , letal 4 !r0.
ritEClSCT 7;
S0IU1UUM AS A FUHAUIi
J'LAST.
Among other graae planted at
the Agricultural College thin year
for una at forage boih the aaccha-rin- e
and noo Bacchant. orcboma
wereteated. Tba Utter gnmp in-
clude KaQlr corn, Jernaalem corn,
tutlo uiaije, te all of whlob have
been extensively uted fodder
plantt iu variiue parte of the
Country. Th Common torghum it
largely grown In the prairie Blaleo
for uioUhaet making; but in thoae
regioni pasture grnaaei are to
plentiful that it bat been little
used as a fodder plant, About
three acrea wae planted to tor.
ghum at the college In June, the
being town with a preaa drill,
alternate idioee of which were
fdngged, making the rnwa 10 in-ch-
apart. The land wat new,
bating been broken juat before
plniitiniz. It m repeatedly one
over with the dieo harrow, making
a good teed bed below the eipoaed
roots, which eame to thefri'ftM in harrowing. Two impa-lim- a
were iriven. one before the
at ad uprooted ami lb" tecond when
tl e sorghum wat about a foot high
1 h" field received no further at-
trition until cnttlner tean The
plants crtmpletelv hid the pronnd
bvtbe middle of July- - The fl rat
fodler wat cut the middle of An
get, lnoe which time it hat been
$1 to milch cowa, calves and
bortea. "n feeding cowa heat re-
sult were aecnred where the fod
(ler formed a part of a mixed
ration with bran and alfalfa hay;
Sherman, C 11, n hf ne qr, ne qr
nw qr, aec 12, town 18, rnge 7.
120 acree; tax 9.73, lienally 50c,
total 10 23
Sierta (!oi)nty Hndr, a! on per
a nal property, tax 13.00. penally
70c, total tllCO.
Tileonib, Harvey, yoata imI
other peraonal properly, tax 9.03,
penalty 4"c, total SO 48
ViMmh, Johh Lenon, bonne and
lot, HllMioro, tax 230.ieio.lty 10c.
lolal (2 40
Wicka Mining ('", ComprnuiiHe,
Koa and Hn.uiggler mine, tax
8.34, whim. hoix.'M, wapo'a and
other peraiMinl prop. rtv lax 13 00,
penally 1,10, lot d 2; 34
WilliaitiH. U 1!. iuipa near Cold
Spiin!M, lax 2 01, penalty 15c.
lolal 2 79
Cehalo, ('atarino, goiita and
other personal tirop. itv. tix 1220.
penalty 00c, total !12 80.
Unknown owner ( Mcl'l ert-o-
Crner) bf int bi 1 ami i''pt,
bik 25. i x 22 25, t.enalty 1.10,
total S23 21.
1'itKtMNcr 3 KiNc.sras.
Oillen, I', A, bona." I'll t'ieerjr. el ; taxc-IM'J'J- o
t; nix -- U. i"'niOiy 4(c tw'a'
rt li'i.
Mi- - r4!e. Mi. reni'leii,a, taxea IK!';' to
Mi'it Inelilfivc, tux i;.t!H). peUalt V TUe,
lotlil I I ('
Meifl. Mr- - I'. o'lt prattv, taxea
1 s'i ; ttx pen.i!.iy
'1 7.
I ike, Mr Haiiie. lion i ami lot, xi-a
M'lll; (HX I! Sl. pei (iliy :) ", total i 01-
)lliliia. T K, lM.ne and lot. taxea
lrMljtnx S 4H, poioill v A'h t-- lal tSM
.,,itnon, V I, fcoi;. and lot mi 1'ul
li-- n Ave; Springer lloi.we, (nx UV'.i'.i;
iRxf-f- l IS'KI to h:? nu ll ii've on f ei.n:l
tr .p. i'y; tax ei.,'ty I ft', lot.d!1.I4."
N!v Klvime. Iiiumi', Kitifcrntoo, t.ix 4 40,
penult? L'Oc. toiul l 00
Wel.aler, M a .1 II, f'nie l uiMim-- .
Kington; Ihk 10 "0. pfc.thy Ml.-- i"Ul
tin MX
Hirpei. W H, hoiine and M.tiX't
I So ( to 1HH7 itn hwivr ; t.x 4 0J, peoully
2.a-- . I. t.d 5 17- -
I'uUteii. J perKii nl nr'ieity, lax
'll'tl: ijtaila, rattle and other
p rl,v, tux SaT, t .i ll y ilOc.Mid ('!
Sika. J II, l pMiertv, tax
IM ;f; in, 'H n land, lax 1.40, penvliy
1 00. total tl'CW'Z
I I tit v. ! I, bcuje and lot on Man
triM-t- ; bou-- an I lot on I'eilar Av;
, ,v lit1. o. Ihm inelnaivn; UK lllU.
tntal$H !i5.
Miirtd-v- , Tie 9. resUurat t; t.txea lr
to liS im luie. lax! Jeiialiy 4.V-- ,
total p.ua
Mvera lb:t' , bellae tax WMl; tax
2.41,' Unity UV, loial 2 XL
Heleionr K. I at on Monar. h S .I.kmi
Kinkral owellirii, taxes 18UT; axea
4 17. liy R5c. total 1 11.85.
Wr Kill, 11 J. I lue.iaxea l)J5lo ISC
inrliiMw: Uxea C.iii. ideally SO,-- , total
t(j,H.wu. Mike, bone an.l lot, taxe
1SA5 to lsts ttx.ta, nalty
total .
Ctmodler, WC, Ioiik. ml l'a J, 3.
bik 1 ; lot" 7. S. oik 2; laxe 1KI 7; Ux
t 8SI. pefaby 40c. total
Holt.d W,h..ii aidl 1J6 7
tax 7.."I4, a nnlty ;S."h-- . p.ial f 7
Emerick, Nat. 42'-- ; peraonal j
penally 70c, tout J 11 87.
Tomlinaon, (1 M, pertonal prop
ertv; tax, 1120, peualty 6., total
I.Hl.
Engan, T M, ln.ue anj hd,
bUckniDilb ahop, Kiugaioni lax
0 75, peronal properly, lax 2. ill.
penalty 35c, total fit. 21- -
Feat, C A, two lota and reti
deuce, tax 1800; tax 0 93. penally
35c, total 17.28.
Hopewell, W H. bal on town
property; tax 194, penally 25c,
total 15 10.
Candelaria. Lux, ranch end
impe, taxea 1890; tax 5 67, penalty
Chavx, Atel, houae and lot,
taxet 1807 8; tax 7 84, penalty
lite, total 18 24.
Cbavft, Ulaa, bojee and lot,
HMaloro, txe 1807 8; lax 113(H);
pertonal proper! t, tax i'Sy ltnait)
70c, total 114.73.'
Kee, Chong, pereon property,
taxet 1S97-- 8; tax 3 13, penally 15c,
lolal $3 28
Cornell. A M. peraonal properly,
taxea 1897 8; tt 1 CO. penally 10c.
total tl.70.
(lall-got- , Cnnta, pertonal prop
erlv; tax 2 20, peually 10c, total
rasa
Honlt. MraTT. V'i'ev h"iieeef
taxet 1H97 8; ux 12.C1, tna!ty
62a, total 113 iG.
but In all rasea it ha proved n
V'tiiiable foodflaut. The aproult
nprared freely where the firat cut-tin- u
were made, ahowing that a
oond cutting would te pott i hie
from eaily aowo teed. Cootider-i- n
th ery light ooat of pro-
duction, tnd the heavy crop (eati-inate- d
at 10 toca per acre, green)
tht torebum plant would teem
from thit etpetiment worthy va
trial aa a rouch forage.
Itinowa well on alkali land, and
kenct can be uteil where many
$tber planta fail.
CHAt. A. Kffkf.r.
Rent. 22.1RW.
BMMtMHMM
QAVE niS LIFE FOR A
M'RRO.
' The aouth bonnd paesenger train
tirock an unknown man Hxtnrday
morning twtween the aUtiona of
Conrcheane and Montoya, Mow
Laa Crucca. The man waa driving
a n timber ,f burroa acrt-a- a the
track when one of the animnle
ohatinately remained on the raila
While the owner waa endeavoring
to drive the animal from the track
tht approaching train etruck the
tnao. cruahing bia Imv.Iv, breaking
ereral riba and cutiintf open hit
bead He waa picked up mangled
and oncnuciona and taken to El
I'ato. wher he died an hour after
Arriving Nw Maiioaa.
Marlines, Klijo, ranch Arroya Bonitalax $2.95; personal property, ta 3.00,
penalty oOe, total $0.5.
.Martinez. Jos., ranch on see 31, tare
189; I . x 5. 75. penalty 30c, total $ 06.
Riscon, Ysabe!. personal property,
j'.'j'o 1S'S; tax 2.00, penalty (jc, tutat
Toires. Patricia, personal property,
t .xes isys; ax i 5 penally 10,c total
1,63.
virtuneva, .lulian, personal property.
V.1?", Ut 4 02' l16"8' 20c, total,$4 .2.
rRECISCT 16.
Hopeniril mill on Animas,
llZ l 8.6. Penalty 30c, UHal'
K liter, Tito- -, property taxea.W..-- taxi (oienHl.yiO,-- , total
A S, h.us- - t Faulkner, tax
Fuei Its. Creto, taxes 1898;tat4
.,o, penalty iOc, total $4.56- -
WILL M. ROBINS,
Trea-urv- r and Kx-Ot- ti. io Collector
iia County, N M--
proarty. tuxes 1807; tax 4.0:1, a.nallv
'0.., total $4 t;5.
Stevens, 1 two houses, tax 2 50, pen-
alty 15c, t, t il 2 05.
Steamer, Mra ila, house and lot.
tax, g Ux 2 08 penalty 1,V, total
.
Taylor. W K. one houae at Heimo-a- .
ttiiK littiiw at Grafloli, tax 2X)A. lanaltv
10c, total $2 18.
Marshall, J H. house at lower camn,
lax 7()c; ps.rsonal raica VS08;
ta7.78 penalty 40c total $8.8.4.
PRKC! so r 10 - FA in VIEW,
CHLOUIDK AND GR IFIOX.
Stiver. John, lots 2, 3, 4, 5, bfak 22,
taxes lsid-2-3- -4 i elusive; tux 72,
wt alt 10c, total l 8;;
Norton . Mr fnnrjie, tow n lota; lots 1,
2.3,4. 13 14. 15. 10, bik 4; lots 13. 14. 15.
10, t lk 10; laxe- - 1804; tax 3 .86, penuitv
2uY. total $4 On
Paiker. T V house an I lot; taxes
18S0 SU; taxea 12.43. enalty 00c, tola)f 13 OJ.
A Co. iota 4. 6. 6, l.lk 21 ;
lax. a 1807; tax 1 00, nulty 10c, total
$1 70
l.i't efiol I. Wm. qr oc !5. ! an 11.
ranir. 8; t.Xes lJty7; lax 25, ptiaity 45cMi 170.
ftarreraa, 8, h0" ami land, taxea t
ltci-J- , tax 1.14. penalty 5e, total fl
l'ier. , ra,.nal pnierty. tXea
18;4 . lax 2 r.j. l.V, fc.tal 2 Ht,
Trns. tYoienu. koiwu. cattle and U. M. lomliueon ia aol areoL
orhei al prtirty ; taxea lKi(5-l-7--int ; tax H 18, penalty 40c, total
for ttie ceiebiiiied Kentucky Cotft
t(ort Whisky
Junea, .1 H. h' ua aid ! on t r.lar
'va.talaa H".S ; ptiMinal pri perlj, tali
lM-T- , l.l IS 47, paual'y (Oc, total !'
